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SERVICIO TELEGUAPICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L D I A K I O DE L A MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
F A C I C W A L E S . 
Madrid 31 As octubre. 
G E X E E A L T S S A C U B A . 
H * n rsido destinados á la is la do 
Cu>»a lo«» pererr'eot de d iv i s i ón se-
ñoree P í a y Jirné-sez Castellanos, y 
los e-en^raies bridada Sres. To-
ral, A i z p ú m a y Obrepón. 
AEMA.1VTENTO. 
Pronto «»e env iarán t a m b i é n á di-
cha Is^a 5 ,000 fusiles Mauasr. 
L A . AOTÍTUD DP3 GUATEM"A.TJA. 
E l rerrecentante de E s p a ñ a en 
Gí-uat-mnla tr^íí-rafía, dando sesruri-
dades de l-s actitud de aauel gobier-
no en las cuestiones de Cuba. 
I N U N D A O T O S T . 
H n ocurrido una torribl© inunda-
ción en TA nrovincia de Sevilla, oca-
sionando la muerte á un individuo. 
K O V E R A 1VT TENTO. 
Ha'sido nombrado Presidente de 
la Junta Consultiva de Gruerra el 
general -«on TTduardo Gtamir 
O A B O N E R A S P A R A D U B A 
H a sido botada al -̂ ŝ ua en Cádiz 
la lancha cañonera Mayarl, ú1tima 
de las «onstruidan en A ! A.fítineío de 
los s e ñ o r e s V e a Murguía , con des-
tino á la is la de Cuba. 
Nveva York 31 de octubre. 
E L «TIGILANOIA». 
Procedente de la Habana entró a-
yer tarde en este puerto el vapor a-
xnericano Viffilnucia. 
A J E D R E Z . 
E n el match de ajedrez que se e s t á 
verificando entre los s e ñ o r e s L i p s -
chutz y Qhowalter. se ha hecho ta-
blas en el cuarto juego. 
T U R C O S Y A R M E N I O S . 
Comunican de Constantinopla al 
Standard de Londres, que en la ciu-
dad de Bit l i s resultaron 3 ,000 ar-
menios muertos, pero al Dailif Xars 
le dicen, que los qu-a perecieron se 
calculan en 700 . 
Como consecuencia de estos he-
chos, la prensa de las capitales de 
Europa ha publicado art ícu los edi-
toriales sumamente e n é r g i c o s . 
E L T R A T A D O R U S O - O H I N O . 
A v i s a n de Londres que se cree 
que el Times de Hong-Kong haya 
dicho la verdad acarea del tratado 
ruso-chino, no obstante las negati-
vas que se han publicado. 
L a prensa de V i e n a deduce de to-
do esto una grave tirantez de relacio-
nes entre Husia é Inglaterra. 
E l Temps de P a r í s dice que aunque 
la noticia no resultase verdadera, no 
dejará en breve de ser un hecho, 
porque indudablemente existe al-
g ú n convenio entre Kus ia y China. 
Telegraf ían desde £ e o u l (Corea) al 
New Forfe Ilcvatd que el gobierno 
del Japón no da crédito á la existen-
cia de un tratado ruso-chino y que 
considera que la noticia es debida i 
alguna causa especial. 
P R E P A R A T I V O S D E R U S I A . 
Dicen do Ber l ín al "Sew Vori, He-
rald que reina gran actividad en el 
ejército ruso en las fronteras de 
Austr ia y Armenia. 
L A S I T U A C I O N . 
Todas las bolsas de Europa se han 
resentido á consecuencia de la si-
t u a c i ó n actual de Turquía . 
L A O P I N I O N E N R U S I A . 
E l Mensajero Iluso, periódico ofi-
cial de S a n Petersburgo, ha publi-
cado un articulo contra Inglaterra, 
en el que dice que el factor princi-
pal de los rumores que ae hacen cir-
cular es la Bols-;, y que cada poten-
cia interesada en la c u e s t i ó n de Tur-
quía debe resentirse de la doblez de 
la diolomacia insriesa. que pro 
movido el asunto de Armenla, cen el 
fin de procurar el reparto de T u r -
qnla 
M A T C H DW A J E D R E Z 
Para decidir enAl ese la n^rtida ind* 
In'i l lavfr en el match d© ajedrez en 
tr© los profesores t i o s c h u t z y Scho-
walter, los cuales e s t á n disputando 
el puesto de c a m p e ó n de c a m n e ó n 
d é l o s "Esta dos Unidos, por $1.500, 
v recibir el premio respectivo el 
Manhattan CheM (' i ib i íd nombrado 
al maestro de la Habana s e ñ o r don 
A n d r é s Clemente V á z q u e z . 
Nueva- Forfc orfahre SO, 
d la* r>\ de la tarde. 
0ii7*s espafíolns, (l Sfiiñ.70. 
DftscneD'o panel comercial, 60 dir., de á 
« por ciento. 
Cambios sobre Londres, «O dir. (banque-
ros), fi $4.88 
sob?^ Parts, 60 dir. (banqueros), & 6 
francos 1ÍU. 
Id r̂n sobre Hamburg», 60 di?, (banqueros), 
á:96f. 
Henos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112i, ex-cuptfn. 
Ccutrífajr&s, n. 10, pol. 96, costo 7 flete, á 
2 13|32, nominal. 
Idem, en plaza, <> 3 á 8i. 
Hefrular á buen refino, en plaza, do 3 á 3i. 
Áztfcar de miel, en plaza, 21 á ¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
mercado^ fluctuando. 
TENDIDOS: 2,000 bocojes de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.1)0 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, ¿$4.10. 
Londres octubre HO. 
Azúcar de remolacha, nominal á 10[0 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 12i6. 
Idem regular refino, á 9i6. 
Consofidados, á 107 3il6, ex-interés* 
Descuento, Bancodelaflaterra, 2ipor 100 
Castro por 100 español, á 65i, ex«inter6s. 
P a r í s octubre 30. 
Renta 3 por 100, á 100 francos 27i cts., cx-
iuterís. 
{Quedanrohibida la reproducción de 
loe lelcgramm que anUcedeiiy con arreglo 
al articulo 31 íte la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Ea medio del prefando disgusto qao 
ha cansado en nuestro ánimo el bá rba 
ro atropello que puso en peligro la vida 
de nuestro Director, debemos sentirnos, 
y nos sentimos, en efecto, saliefrtchos, en 
presencia de la noble actitud de protea 
ta que ha sabido asumir es t i sociedad. 
Cuanto aquí se destaca y brilla por sus 
méritos ó victudei?: nuestros amigo^j 
nuestros adversarios; la prensa honra-
da, sin excepción algnnaj las primeras 
autoridades militares, civiles y eclesiáo 
ticas; las pereon&s de mayor significa-
ción, todos los que sienten latir sus co-
razones á impulsos de sentimientos hi 
dalgos y generosos, todos los qae saben 
responder á los dictados de la delicade-
za y del honor, han deefilado junto al 
lecho de nuestro querido amigo, ó han 
hecho pábUca manifestación de protes-
ta y sentimiento. 
Grati tud inmensa debemos, por con 
siguiente, á cuantos han demostrado su 
indignación y su interés con motivo del 
triste suceso quetodoa lamentamos; 
y aumenta nuestro agradecimiento al 
considerar que esas autoridades, esaa 
distinguidas personas, y esos compañe-
ros en 'aprensa qao tan correctamente 
se han conducido, han hecho algo más 
que poner de manifiesto la hidulgoía de i 
ensalmas: su noble on»niiuidad e n t r a ñ a | 
también tremenda condenación para1 
los miserables inatigadores del crimen, 
qníp -es , r-n mp^io de la- ^ n p r a l prot^fl-
t» , ««r^n peornraoiente los únicos dea-
concertados, loa únicos silenciosoa y 
muntioí». 
Satisfechos por esta parte, solo falta 
que los tnbnnalea de inst'cia deann 
hran v cantíguAU curanlidamente á loa 
culpables. Así <vn)«rftmoa que suceda, 
A nesar del ^xi to desgran i ído de la«" 
onmeras gestiones, pues entendemos 
que tanto para la policía en general co-
mo para loa infices que entienden en fil 
asunto, ea cuestión de honra el pronto 
esclarecimiento de loa hechos, é fin de 
que nadie pueda d^cir que Ta seguridad 
personal ea un mito entre nosotros, 
como indudablemente se diría dep-
de el momento en qne quedase impu 
ne un crimen de tal natnraVza, 00 
mQtido á las ocho de l * noche y en el 
centro de la poVaoión. Todos sabomos 
con qnó relativa facilidad se ha descu-
bierto y captarado á loa autores de o-
trosdelitoa, teniendo que part i r la po-
licía de dato^ mucho más ob ícuros y 
difíciles qne los que actualmente son 
del dominio púbUco. Confiamos por tan 
to en el celo, iüteMgenoia y actividad 
de los que tienen por principal misión 
proteger ó las personas honrad»s con-
tra las asechanzas de los bandidos. 
Ademá s, otras consideración ea da or-
den moral exigen que ae haga todo lo 
humanamente posible por evitar que se 
eche tierra al rtsitn^o,según la frase con-
sagrada para el caso. Porque si la impu 
nidad infundiese alientos á los crimina 
les, si se hicieran comunes y corrientetí 
procedimientos tales, si loa hombros 
honrados quedásemos á merced de la 
traición y de la villanía, entonces,como 
ya hemos dicho no h?ice mucho, habr ía 
que abandonar este país , dejándolo en-
tregado á las hazañcis do loa alvenedi 
zos y al fuior de loa barateros. 
Por otra parte, ¡qué sangrienta burla 
y qué inmenso escarnio para la moral 
y para la ley no const i tuir ía el hecho 
do que los instigadores del salvaje 
atropello permaneciesen ignorados, 
continuando quizás loa unos su labor 
devastadora, ó recibiendo tal vez loa 
otros, como premio de su infamia, las 
lisonjas de la vanidad, ó les prosperi-
dades y encumbramientos que la ciega 
fortuna suele dispensar á quien menos 
lo merece I 
Tdnifndo en cnrvnta semejantes razo-
nes, la opinión pública exige con elo-
cuente unanimidad que no ae descanse 
un solo momento hasta descubrir á loa 
culpables. 
El Ooiie ta la Hartera. 
L a Correspondencia Militar, de Ma-
drid, pubMcó, en uno de los últimos nú-
meros qne t«an llegado á nuestro poder, 
el bigaiente suelte: 
Dacíose esta tarde en un centro donde 
concurren hombrea políticos de todos loa 
partidos, que en la coní'eroncia que cele-
braron ayer los señores Cánovas del Casti-
llo y Conde de la Mortera, éste propuso al 
Jofo del Gobierno emplear algunas transac-
ciones con los principales jefes insurrectos 
do las partidas que merodean en Cuba, pa-
la convencerles de que debían deponer en 
actifcnd y de este modo co .Beguir autos la 
pacificación de la Isla. 
A esta proposición asogáraae que contentó 
el señor Cánovas enórgicamente que estaba 
decidido á no entrar en tratos con los fili-
busteros, por no concaptuarlos dignes de 
esas atenciones bajo ningún aepecto, sino 
como enemigos de io más grando y sagrado 
quo existe: la Patria. 
Añadió el Sr. Cáaovae, según se dice, 
que está decidido por esta vez á terminar la 
insurrección por meiio de las armas, con el 
propósito de hEcer comprender á los enemi 
gos de España en Cuba que sus tentativas 
para conseguir sus absurdos deseoa son com -
pletamente inútiles, porque tenemos la su-
ficiente fuerza y el necesario patriotismo 
para haeer frente á cuantas contingencias 
puedan sobrevenir, sin que esto sea obs-
tácalo para que una vez asegurada la paz, 
el Gobierno Implante en Coba aquellas re-
formas políticas queá su juicio, puedan re-
dundar en beneficio do todos. 
En cuanto á los partidos políticos de Cu-
ba, el Gobierno los quiere, ó'adlctos por 
completo á España, ó enemigos declarados 
para proceder con ello? con arreglo á su ac 
titud. 
Esto se docía esta tardo y se comentaba 
con elogio para el señor Cáaovas. 
Ahora bien, como nadie asistió á la con-
ferencia que celebraron los señores Cánovas 
del Castillo y Conde de la Hortera, nadie 
tampoco puede asegurar que esa relación 
so* tx.-.cta. 
Por oso nosotros nos concretamos á con-
signar la noticia á título da ioformaclón, 
dispuestos á rectificar imparcialmente cual-
quier error que en estos informes pudiera 
haber. 
Nuestro ilustrado amigo y correligio-
nario dirigió aato continuo Á L a O o 
rrespondencia Militar la carta que re-
producimos con suma ccmplacencia, 
rectificando la serie de absurdos que 
como se habrá visto, habíausele a t r i 
buido, y que el aludido periódico pu-
blicó el I I del actual, en los siguientes 
términoE: 
Anteayer publicamos en nuestra Edición 
de la noche el rumor que corría en los cen-
tros políticos acerca de lo ocurrido en la 
entrevista habida catre el señor Cánovas y 
el Conde de la Mortera. 
En el último párrafo de aquella parte de 
la información expresábamos nuestra duda 
da que fuese verdad cuanto se decía, y por 
eso manifostábamos qua se rectificarían 
con gusto los errores que hubiese en lo di-
cho. 
Y en efecto, hemos dado ocasión, no sólo 
para desmentir el rumor aquel, sino para 
conocor una vez máa, de modo terminante, 
lo que piensa, siente y quiere el señor Con-
de de la Mortera, quian nos dirlg3, con es-
to motivo, una carta quo á continuación 
publicamos. 
Dice así: 
Sr. Director de La Gjrrespondencia Mi -
litar. 
Muy distinguido señor mío: Estimaré á 
usted que tenga la bondad de rectificar loa 
conceptos, verdaderamente absurdos, tra-
tándose do personas cuyas opiniones y ac-
titudes son bien conocidas que, como eco 
de rumores que se dice difundidos en cier-
tos círculos, se me atribuyen en el periódi -
co de BU digna dirección, correspondiente 
al día de ayer. 
Aparte de quo la conferencia que tuve el 
honor de celebrar con el señor Cánovas, fué 
de carácter completamente reservado, yo 
he abrigado siempre, y lo he dicho repeti-
damente, lo mismo aquí qua ou Cuba, la 
firma convicción de quo la guerra separa-
tista deba ser terminada con la completa 
victoi la de loa armas españolas y con el 
imperio absoluto de nuestra soberanía y 
nuestros derechos, sin pacto da ningún 
género con los rebeldes. 
Y he ogregado siempre que, conjuntamen-
te con la acción militar. España debe desa-
rrollar en Cuba su acción política en sentido 
muy definido y muy elevado para hacer, 
precisamente más rápido y más seguro el 
triunfo de nuestro Ejército y el aniquila-
miento de los separatistas. 
En cuanto al partido reformista, que es 
un partido eminentemente español, puede 
usted estar cierto de que se encuentra todo 
él, desde su jefe hasta el último de sus afi-
liados, al lado do la Patria y del Ejército, 
subordinándolo todo, y de ello da á diario 
elocuentes muestras, á los supremos in-
tereses do la integridad del territorio na-
cional. 
Lamentable es que, siquiera sea en la 
forma que en su periódico sa ha hecho, y 
con la franca disposición á rectificar impar-
cialmente, se viertan conceptos tan equivo-
cados respecto á cosas y actitudes sobre las 
cuales nadie que medianamente conozca la 
isla de Cuba, puede abrigar duda ni confu-
sión de ninguna especie. 
Anticipando á usted expresivas gracias 
por la Inserción de la presente, que lo rue-
go, aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted su muy afectísimo s. s. 
q. b. s. m. 
EL CONDE DE LA HORTERA. 
Octubre, 10, de 1895." 
Qceda complacido el señor Conde, y á la 
vez rectificados los conceptos que pudieran 
volar su patriotismo claro y decidido como 
el de un buen español. 
Ya lo saben los que idearon y lanzaron el 
rumor desmentido ya terminantemente; de-
ben tomar otro camino, que este se encuen-
tra cerrado. 
En la Catedral. 
E a el vapor Rabana, entrado cata 
mañana en puerto, ha llegado á esta 
capital el Bxcmo. Sf. Arzobispo de 
Santiago de Cuba, procedente de Mé-
xico, donde aaiatió á la solemua coro-
nación de Nuestra Señora de Guada-
lupe. 
Aprovechando la feliz circunstancia 
de hallarse rennidoa loa tres Prelados 
de esta Provincia Eclesiástica, sa cele-
brará la featividad de Todoa loa San-
toa, en la Santa Igleaia Catedral con 
inuaitada pompa religiosa. 
E l Sr. Arzobiapo celebrará la misa 
de Pontifical á laa ocho y media de la 
mañana, y en ella hará el panegírico de 
la fiesta el Bxcmo. Sr. Obispo de Puer-
to-Eioo, asiatiendo también al acto 
nuestro Sr. Obispo Diocesano, y tal voz 
el Sr. Obispo da Panamá, compañero 
de viaje del Sr. Arzobispo, á quien se 
hará la oportuna invitación. 
E l Iltmo. Cabildo, deseoso de contri-
buir al mayor eaplendor de esta fun-
ción religiosa, ha dispuesto que úna 
escogida y numerosa orquesta oficie en 
la Misa. 
E L "INFANTA I S A B E L / ' 
A laa nueve y media de la mañana 
de hoy, ae encontraba á la viata del 
Morro el buque de guerra Infanta. Isa-
bel. 
JFSBflOS BEL ESTOMáfiO. 
Cuidado coa las falsificaciones qae se yleaca haciendo del 
Dispepsia ygastralgia, agrios después de ias comidos ó acedías, hinchazón 6 peso a! 
vientre con poco qae se coma, digestiones lentas dpenosas qne producen saeño, repugnan-
cia, marcos, dolores de vientre, vómitos biliosos ;y diarreas crónicos, toda la Isla sabe y 
las nKMlices reconcen qne 8<5io enr au completamente, radical y para siempre con el 
D I G E S T I V O M O J A R E I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Majarrieta sobre cualquier tubo, será falsí-
fleado. 
Habana, Dragones entre K a yo y San Nicolás; Sarrá; D r . Johnson; Lobé 
y Torralbas. y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba* 
0 m i a-l o 
LECAILLE YLLANES 
paitkipan á ana parroquianos y al público en general haber recibido un 
CÍmpleto y variado surtido para la presente estación de invierno. 
H A B A N A 9 2 . T E L E F O N O 137 . 
C 1721 alt a-17 O 
L A R O S I T A 
S I E U D I E l i R / I A . . 
CORONA 
y mucha variación en atributos fúnebres que realiza á 
precios sumamente módicos. 
GALIANO 128 ESPINA i SALUD 
C 1760 bS-2$ dl-30 
H O T 31 S B O C T U B B S . 
A LAS ?: Ael« 2? de CADIZ. 
A L A S 9: C A R A M E L O . 
i L A S u : LOS AFRICANISTAS. 
P R E C I O S P O S C A D A F U N C I O N . 
Grilló 19,2? 6 Ser. piso f 1.50 I Asiento de tertulia y entrada.. 
Palcoa 1? 6 2? puo 1 00 Id. cazuela con id 
Loneta 6 butioa con entrada 0.40 | Entrada general 




COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
C 1748 FUNCION POB TANDAS K-25 
E l domingo 3 de noviembre, segunda matinee por la 
Ooinpaaía de Opera Popular, poniéndose en escena la 
óppra L U C I A . Seguirá la gran rebaja de precios. 
S ¡La EMULSION CREOSOTADA de RABELL es la SALVACION deles ENFERMOS! 
ÜS 6MH REMEDIO 
I A . I Í ^ S F A M I L I A S ! ¡ H / E 1 0 0 2 ^ H ] I s r i D A . O I 0 1 < T I M I E I D I C L & I 
de reconocido mérito7 prodigiosa eñeaci» para todas las enfermedad;sdel niumí CYfíK n n i i A C ! A l l l i n i n n m n i l T T 
FECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA, es la curativa y popular M l U l i a i ü l l U M u M l l A i l i L U ü t l A U h l l L i 
Para el desarrollo de los niños es magnífica. Vence todo RAQUITISMO. En breve tiempo los pone vigorosos y robustos. No se confunda, ni ss sustituya esta 
SSIKEUI iSIO ST D E R A B E Ü J Z S por otras emulsiones que no tienen creosota. L a creosota vegetal de H a y a crea y conserva las carnes. Es un 
agente balsámico, antiséptico de un valor curativo excepcional. 
Para la ANEMIA en las mujsres, es un rápido reconstituyente, los colores vuelven al rostro prontamente, la alegm al alma, la salud al cuerno Para la TISIS 
BRONQUITIS, ASMA, CATARROS, GfRIPPE, TOSES PERTINACES, RESFRIADOS, ESCROFULAS, DEBILIDAD GENERAL, es infalible y maravillosa. 
Los más afamacos médicos la recetan y certifhan sus seguros resultados. Miles de enfermos curados pregonansu r¡oder curativo 
Es una crema blanca, fácilmente digerible y agradable de tomar la E M U L S I O H C R E O S O T A D A de R a b e H . Es ún verdadero elemento de nutr i -
ción para las naturalezas delicadas y enfermizas. Es un gran RECONSTITUYENTE. 
î ^AdTerthuos á los pseieuteg no se dfjea sorprender, tí Pídase siempre E M U L S T O N ' O l í E O S O T A l í A ñ f i R a h n l l 
fijándose e., la ETIQUETA y en la CUBIERTA del frasco con el RETRATO DE i . AUTOR y en el SELLO DE GARANTIA qne rodead cnello de! írascô on la firma ^ JJaDel1' 
A ios señores Sétlc», snpUcm*, „ „ „ N dignen recetar siempre el prodneto especifleando el NOMBRE DEL AUTOR, es decir, qne critsn con ello la finstitncldn. Es breve el nombre de 
E I ^ T J L S l O I S r C ^ E O B O T J L I D A . I D E K A B E L L 
8 om. K S - P I D A S E E N TODAS LAH BOTICAS Y D R O G U E R I A S . ^ 8 " * 
contra el P r e t o r del «Diario." 
K L BOTADO D E L S E . E I V E R O . 
Vuestro q1161^0 director, el Sr. E i -
^ cont inúa mejorando do sus lesio-
nes, si bien con la lenti tud quo era de 
esperar, atendida la gravedad de ollas. 
BIJ GB. C Ó N S U L G E N E R A L D E MÉXICO. 
Tenemos el gasto de manifeatar qno 
eI Sr. Deoano del Caerpo (Jonsular, 
nuestro distinguido amigo particnlar el 
gr. D . Andrés U. Vázquez, ha moatra 
do mucha eolicitud en visitar al Dircc 
tor del D I A K I O D E L A M A R I N A , con el 
objeto de enterarse de KU nalad. 
JCíadamás justo quo ef to, ¡usffl apar 
todelas reJadenes psiy*ü»s quo Wg-.m 
á nuestro correoio ooj^bofiadot iiteM'.rio 
oon los redactores de eate poriódioo, en 
el D I A R I O se han pubüeteáo reciente 
mente varias notables correspondouciiy 
m a j favore bles para Móxioo. 
i 'RO TESTAS, 
( lomté Re/ormisla de Oyawjayabó, 
—Reoreo, oc:tubre29 de 1895: - t i c . Don 
Nicolás Rivero.—Muy úisciiigaido co 
rroligiouario: Enterado por i * pronne 
de esa capital que en la noche del 2G 
del actual, tuó ust<3d herido traidora 
mente, en mi nombre y ou él del Oomi 
té que presido, rachazaoioi c oi ind ig -
H i c i ó a tan criminal atestado y ioioe-
mos fervienta votos por su inmediato 
restablecimiento coníiando en ei cr'o .> 
actitud de las autoridades competen* 
te3 que «o t a rda rán en conocer latí can-
sos y aus autores, á quien ^ á¿fióafán 
el severo castigo á que sa h>4U k - ' i io 
acreedores. Sin otro particular aa re-
pite á sus órdenes con la ma>or ct.-nei-
deración atento y s. e. q. b. w. m.—José 
Mareuna. 
Bvds.sZS de octubre de 1895, 
A i D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E l atentado de que ha aidu víotimá 
el Director de ese periódico, merueerá 
el anatema de toda persona honrada) 
coatra loa direocore^ de tan hotrendO 
crimen. Loa numerosos amigos con 
qu j caenta en esta localidad don i í i c¿ 
l á sEivero , coa aaociamoi al sentimien 
to general qae ei hecho ha de causar 
entra todos sus correligionarios, y m 
tre toda persoLu», que por digna so toa 
ga. 
Una vez máa protestamos contr; 
atropello semejaute, y coa impatúeacn 
esperamos esa publicació:), que nos en 
t e r a rá del carao que «ig<» cu su CUTÍ 
que deseamos¡"ea pront» , COmo pronto 
ci oastlgo de los culpabiep. 
E l Corresponsal. 
D. J o s é Meaéndez y Menéndez Prí> 
Bidente del Comité lietormista t i a ü a u 
delaria ha viait.i 'io és ta Bsdaoción coa 
objeto de anteraraá de ia aa^ud dal ¡JO 
rce ' igioüario y amigo don ÍTicotóa l i i 
vero y do protestar del villano atonta 
do cometido contra su perdona, 
E l Director del Oologlo t;San Oriató 
b'\\ de la Habana" y la Junt* da Pro 
teaorea, reiíiera á U RjdaGdfóa i - ; 
D I A R I O D E L-Í MARINA el taatimon^ 
<i¿ «u iá'digíiációh y paáa por bl iufaai 
atentado de quy CÁÍO víéti ma el se 
ü o r a i v ^ r o , y kacaa voto? forviéntés 
Xior ei pronto reatablecimiento del ilua 
tro escritor y por el caet'go ejemplar do 
sus villanos asesiuoa. 
L A PRÉDKSA. 
NICOLÁS B rVJLEO. 
A h o r a como anteriormente cuacao 
faeron víctimas de brutal agresión otros 
periodistp,«, eadándafo que por de^gra 
cia se va repitiendo impunemente, a l -
aamoa nuestra voz condenando «eme 
jante atentado. 
El Sr. K i r a o , Director del D I A R I O 
D E L A M A B I N A , ha eido eeta vez el ele 
gido y ha ests.do á puntoide perecer. 
Lamentamos el auceso y deaeamos el 
mfta pronto restablecimiento del agre 
dido. 
{La Situación.) 
AGBESIÓN C O B I R D B . 
Nuestro distinguiao compa&ero en la 
prensa, el apreciado amigo Sr, D . N i 
«oiás Eivero, Director del jDiario de la 
Marina, fué objeto en .'«a priraora!? ho-
ras de la noche del tobado, en la pUza 
del Cristo, en la H í b s n a , de una agre-
sión tan brutal como traidora. Ua ne 
gro, que oculto en iaa aombraa de un 
árbol, esperaba poder realizar impune 
mente el infame atcntudc coí i t rael COÍ; 
fiado é inerme t r anseún te , io cauaó coa 
un bastón ó cabilla de hierro ana heri-
da en la cara, calificada de grave. 
UlIJnimos nuestra protesta a i a del ea 
timado colega, maldiciendo al infame 
instruraeT ^ y á loa instigadores de etse 
bárbaro atentado, deseando que nues-
tro amigo el Sr. Eivero recobre en bre 
ves días su salucí, alevopawente arre-
batada por mano tan infame como eri 
mina!. 




F . S A K M I E W T O . 
(R«ta coyela se LaJIa ¿o TCLI* en el Almacén 
<i« Librería, Fspelería é Imprenta 
Obispo 135.) 
{COI.TTKÚA.) 
« n n ^ l 0 , ? 1 1 6 0 0 ' i ,eeüé ^ la oapcaura 
en que había eetorbado á Tint ín en en 
cacería de pájaroa. Hucía nn hermoso 
tiempo de otoño, ciaro y ale j b 
quea exnalaban un olor r i . hWso <íe 
hierbas aromátiyíia, y en lo., linderos, 
ios cerezos silvestres tomaban un tinte 
rojizo. Ante mí veía e! eacrin* de Boui-
l ly recorrer en blanco élgzás !a ver-
laa alfalfas de 
color doivioleta y las tierrr.y jabr?daa 
de un pardo ronceo. L o . prados do la 
Fosee dea D ^ e a extondíau poV f b . o 
^u fresco verdor. Más lejos y ¿orno sUe 
encaminasen haeia laa frondoera I-x.-io 
ras, a lguna» h Irfdw de oímos d i b u i * 
baa laa esbeltas eilnetea do BaramaW 
?íeahn^m&r¿li0.doríiao'L5 pare 
Distingaí el caserón del mayor de ^os 
Brocard, sobre cuyos techos de pizarra 
revoloteaba una bandada de palomas, 
U N C O M P A Ñ E R O . 
Lamentable incidente ha ocurrido á 
nuestro compañero el Sr. Director de 
nuestro colf sa el D I A R I O D B L A MA-
R I N A , por el cual se encuentra en cama 
con gravo quebranto de su salud. Mu-
chas son las versiones sobre el orijen y 
«utorea del daño ocasionado al citado 
cofrade; pero lo cierto hasta ahora es 
que yendo por la calle de Teniente Eey 
esquina 6 Villegas dicho señor, faé aco-
metido por un negro que al enfrentarse 
con él le sacadió Bobei bio garrotazo que 
le hizo caer sobre el pavimento arrojan-
do eangre por la herida que recibiera. 
E l sereno particular do la demarcación 
89 supone ha estado omiso en el cumpli-
miento de f u deber da auxiliar al heri-
do ó eviUr la fnga de! hechor. 
Sjní ih'c (-H pof demáa lo acaecido, 
poique la obm resulta de lo máa detes-
tiible y cobarde y ¡o qna es más , que 
. i . . r,r:;.i; r i tc sid-d do la previ-
sión exlnv»rdtaari^ y «! recuerdo de loo 
grande» eabatloróa de la é[)oca y man-
do del general Sr. D. Miguel Tacón, 
qae éate tuvo á bien expatriar por in-
ftinyenientea en el p t í a . en v i r t ud de 
que se íiw.iotíaii aemt»jautea procoderoa 
(.• •o los que entenilíau debieran desapa-
rede* por algún concepto, para aquellos 
•^ií-!<••:. justificado. 
V«*i» esto, qaien aero; á tíeoipo y tó-
mese con el coló qay hOieiitr; por que 
da Ici contraiio no su podrá pensar t i -
qoicra ó h*brá que hacorio en un fuer-
te y con no $&fiOa dimpueato á diez pa-
so.̂  íil iüenor moviraifnto, de un seme-
jar re. qae no nos inspire confianza. 
(MI Censura,) 
NiOOLÁS íilVKiiO. 
A i t r a n í i U r la not-.b ' de: tobado, co-
mo ¿i las 8, vuestro «-t.ir.Hvh» ^isigo y 
dK*t.ii.güido .c-'i.-j.-aR*—t» «n .'a Pren^ft, 
D. Nicolé» Eivero, director del D I A - I O 
D S L A M A R I N A , por la calle de Tenían 
te Rey, frente ¿ti parqué del Ois to , fnó 
b^rbaiamenté, agredido con una eabiya 
do hierro, oOtttó do .T.eiia pulgada de 
grueso. 
íTueatro querido ü!?iígo no pudo dar 
ee cuenta do quieu fuera su agresor. 
Su. estado »-ti gr:ive. 
lítiaotrcN?, qu (rdeipás da cosipaíleroa 
y eorretigionailoá nos honramos cxn j'á 
amis-tad de! a?flor Riverpj prot.e'ítamoa 
con teda la éoergí í í d.* nueatraalma de 
un acto bratfv, propio de m i vajea y qñe 
réelamaa p"".'.-to y ejemplar castigo. 
{ M N a t i o m l de Bant.a<Dlara.) 
£ 1 hermoso templo de la Balud os-
tentábase severamente enlutado, ocu-
pando gran parte de la nave central 
un soberbio túmulo tapizado do eres-
pones 6 inscripciones alegóricas, coro-
nas fúnebres y las iniciales, esmaltadas 
en oro, del eterno desaparecido. 
A la ceremonia religiosa concurrió la 
desconsolada viuda del finado y demás 
familias, el Partido Reformista repre-
sentado por su Prusidente accidental. 
Exorno. Sr. D . Manuel Valle, Secreta-
rio Sr. D. Josó María Villaverdo y Vo-
cal el I l tmo. Sr. D . Antonio Olarens, 
el Comité, en pleno, del Barrio de Pe-
ñalver . Presidente del de Vives y mu-
chos otros cerreligionariosj algunos se-
ñores üoncójales del Ayuntamiento de 
la Qabanu, distinguidas damas y nn 
público tai» numeroso como selecto. 
Eeitei amoi;, con este motivo, á la se-
ñora viuda ó hijos del finado, el feeSfei 
monio de nuestra condolencia. 
Ilustres viajeros 
A borJo ' V i vapor Habana., entrado 
en puí-rtu fí laa tdete d é l a maf í avad í 
hoy- ha ücgiirio ¿ esV.a ni>piti;l ei JSxca-
lentísimo ó Ltnio . Sr, AVziibi^pp da 
Santiago d c ü ü b a y ios Pbioa. D. D i 
maso Saenz y D . Esteban Tarradas. 
E l Sr. Obispo de Puerto Bico pa^ó á 
bordo del Rabana á recibir a tan dis 
t ioguído via¡ei'o. 
E n el propio vapor vier e de t ráns i to 
el Exorno. Sr. Obispo de P ^ Í S I Í , qu'.: 
eegairá viaje par-s. doló.- probabietnan-
tc el 6 do noviembre próximo. 
—Tm-<«T>—â p— 
WgTIJÍCION. 
B l S r . D . J ü t : é Esmero Leal, Presi 
deaie deí Ootfaejo Provincial de w ta 
Isla de loa O^b&:»)ei?oá &ofcpííaÍáí*ídS 
Eapañol^s , co^óireífent.iiil;«i»tici'.> par 
Ucip¿ndr<noa que dizho ooiMejo eh 
sión celebrad» en 24 dei actual '*/ en 
vi^.t».—dice—w» ¡o* ratereoioiientos y 
oiroun^iHOci^s quoini él címearre^7, ha 
nótúbtatíO mxt-ímbro de honor de dicha 
benéfica ins'iirucicü al 
D.Aaio Diii L A M A R Í N i 
Director del 
¿ 'JUNTADO üALVAJF.. 
oe POS Oí que el Se. 1). Isk-olás l i i 
vero. Director deí D J A O I O D;<; L A MA--
R i N Á , ha HTiíb at*c-i'jo en U ealíé-'díe 
Tenida te Rey ul ir para su paHá po.v nn 
moreno, de uu-r* maneia a^lv.ije, y qQ« 
se tóüjs por MI vi.i-: . 
E i morouo^ üüapuérule oout^í^r RÍ he 
cho se ••ti»!.ii,ó. 
Sentiremoi que salgi oiarío l s quy 
nos dice, y Dios quiera qu¿í*i 8í¿ Rívtv 
ro KH poagi. bueno de la agreí-ióu iec;. 
bida, ai ea ciert-*. 
{Lo, Fraternidad de Pi^ar del ETio.) 
DON N I C O L Á S H 1 V K R 0 . 
Oc-a profimd^ pí-na hemos' '^fdo feti 
luiestro a;:, ;-Í.K,U5 colega D I A R I O DI-Í 
L A ^CARINA qd^eu digno 3>i# utpf 
Sor don N"i.y)}:-K Éfiévo, h \ io.d o ^ c t i -
made iuf'.m* '-.t&.-jtívio realifiSnlo • ; 
manó maestra ei^ini iol sin i>íro móvil 
que wl de la veng&n ?.e. 
E l autor dej he cho fué o.u itcgro qu£ 
«e bal aba eSeondido é q )a somera óá# 
proyectan ion árbol del ríSt^ffeJrlPé 
abalanzó á él, y le dió un tem&fe gol-
pe en la cabeza con una cabida de hie-
rro, orjuaionándoie una herida nuo ro-
viat« euma gravedad. 
Ooaio (.ompañ.-.í sen timo?» de toda* 
verase! que ol Sr, Eivero pe i inanéaoa 
e¡5 c^oa victima de tan Cobarde <'on3 o 
crimin&i a taü tuüc j y wienti us: ( ep«c« 
moj qoe la acción de la" ley oaigú eon 
todo rfg^r cobre ei ívdmíaal qae tan v i 
llanamente ha procedicLo. 
Quiera el cielo qao pronto o! ilur-itrar-
do, culto y valiente compañero recobríi 
ía salud y cont inúe al frente de el D I A -
R I O D K L A M A R I N A , defendier-do los 
principios quo ei colega sustenta y ai -
guiando como liaata el presente el Sr. 
ü ivero poseyendo las dotes de caba l ¡e 
róaidad y honradez polít ica que re a-
dornau. ^ F i H n 
( E l Porvenir do SágUi-J : 
PASOS. 
Per la Ordenación Gteneral do Pa 
gofsa pnbüoa hoy «rila Gaceta lo s i -
] guie me: 
De^aae el día de la f^oha. ee orocede. 
rá a/ pago, por iaa eajaa <lf I Tetoro de 
03t9. Isla, do laa obligaciojies devcT-gH 
daw por claaen pasivas y m a t é m i do 
m'.^ de jul io, y -iet persona! activo, co 
í'ijeepoadíente al de ago¿co úitJtnoa, 
Loque ae:i.nunc3¿i por f f t » medio pft 
ra eonotúiniento de ?oa íot-r'-f alo-. 
HalK-u.s oefcobM "SO de IS95. -Fran 
visco Fivntanah. 
HONRAS FÜNEBRES 
En la mañAtiit de hoy y en ía Iglesia 
le Uaad*lupe, C6!ebráiouR<-. Ébh ^ÍÁU 
•aatuoyidad, honraa fúaeb^es por ei 
eterno deacauao del qae fnó en vitria 
mny di¿Licguid.. nmigu y cocieiigio a -̂
rionusatro, Sr. D . Amalio Perlaoia, 
Preaidente del Comité Eeformiata del 
Barrio de P e ñ a l v e r y Vocai ¿ e la D i -
rectiva del Oíicnlo, que falleció en ( }üi-
nee, provincia de Sautiinder, el d i i 30 
de Eepiiembre áUimo. 
y>>-Tg<«̂ -T-tii.M»irriiiinfg««t>t>rffifti»-¿ĵ  
y enfronte, al otro Jaáó de i» 6OTT y'-ii? 
de agua, la fábrica dc Broo;ira ei mitmoí 
coa su te í j iambro de tencaroadaB t ^ j - w 
wn el largo y delgado tobo, dei q í ie ae 
eSoapabá silbando por i u t e rv^os I H V 
riódicoa, un chorro oev.r.cor. Y la vifett i 
de eataa do?, morad:»-0! vecinaa y enemí 
gas hizo revivir ea mi «apír i tu la i n -
quieta cunoaidad que me oauwf*b&n tó¿i 
roiateriosaa inainuiiciones de Tin t ín . ' i 
ü a a n d o , sumido en mía n-fiáxioues 
co-itemplaba loa vidrios fnlgurfsntee lie 
la venta lía d<» Fiavi t i , v i de repente <*> 
<:! c';.ro cutíjir h\ eabe^a y en í;eg;n.«;; 
la robusta oor^úlencia de ÍSTi-:ol«8 B to . 
carJ. Cu ierta la cabeza con un hom 
brero do paja. Ja escopeta y el morral 
en baadui^ra aobro la blusa fizul, se 
d i r ig í* hacía la cortaduraa de Ühancis 
y, como el aendero rodeaba mi puerto 
do observación, ten ía necsaariarneute; 
que pasar cerca de así. S&bía que no 
era yo santo de aa devoción deade que 
tomé partido por au hermano y no te- i 
nía gana T.ingona tío hablar coa ói. 
ííue&tro Hm:go p^rí icuinr y onsrpa 
5?ro en la prenna el ñt . D, MígtfS 
González ha rA-ibido ía ioftfusr,». rsueva 
(1 •• ^llecijnieTito de sn mú-^L^ madre, 
o c u r i d i e.» 9'.utia>;r5 do Oob^. 
EoC'ba |á x iresión de ."ueetro sen 
t'tuionto p{>.r j>éididatan j r ^ p a r a b í e . 
La Oítmpauía de loa fcnoe^rr i l ta 
UiildOíSiia aide autorizada para ei mo-
vimiento de viajeroay mteroenolas de 
d iay de aocJíé, dentro de la pob ' -c ión , 
coa laa precaucionea díapiieatab ^n la 
Eeaí Orden de 7 de agosto últ imo, vnu 
forme coa un teiegrama que sobre dicho 
aannto be ha lecibido del Sr. Ministro 
de Ultramar. 
(De nuestros ccrrrsiíonsaíes especiales.) 
(POR C A B L E . ) 
A y e r llegaron presos, precedentes 
de Gruantáiiazno, D , J o a q u í n Han, 
D. Guillernao G-owrie, D. Porfirio 
Careases, D. Mamzel Rodiles, D. J 
v i e r Carvajal , D. Carlos Ja i -é , dan 
Manuel Justirr, V . Pedro Corona, el 
Sr. Pémicha y otro, los cuides f a e r e n 
conducidas a l Morro. 
B E S T A E D . 
D E 
A i ' i en que nie detí:i'jó prr-í>t.-{mer.o, 
en 1H eebaílrí, cor «fruida por '11iítí»K y 
me estuve allí quieto eSpéTandO qua él 
entraae en la espfanra. r jn .rdimto ouea-
pues l a eoihbru de fcac.imehó* 
lerpuHo e--.:i.-. . i , - , « I H Í - K v ^ 
po^ bafiados d« BO?. PaguS V-.-.j ' 
d t p p a é B v i qno iateroaba *m « 
qae. Iba A Eaüi- del e < i o « n . H t « f 
un nuevo mido de na^os mn >^ cnanao 
Otra vez en acecho.1 lOaal 8e?-U,0nüOaer 
( P O R C O E R E O ) 
PÜERT^-PRÍ^CIPE 
Y ÍNUEVITAS. 
Octubre, 28 de 1895. 
M i caita anteiior, fe-ehadn ei día 21, 
no ha debido de liegar oportnoaDiente 
á la redacdldn del DIATÍIO , porque el 
vapor-correo Baliomcro Igleüog ttotid-
p ó BU ealida del puerto de ^Tuevitas, 
SÍÍ ponía erfieute ¿ s i agujero á NuroB 
Brocard eo persona! Parec ía aaber 
que au hermano iba delante y tener el 
propóEito do alcanzarle, porque, con 
twtoo apreaurado y sin vacilar, e n t r ó 
Jnaií dialamente en la vereda que ha-
bí;t tomado n/i níoraento antea Nicoléa. 
¿Qaé iba Á anceeer entre Ice dos het 
rnauoa ? Sa encuentro ¿era deliberado 
ó, )o que padecía raÁ* veroaírail, Koma 
/ i K b í a previsto qu^ f-vt. hermauo irte al 
a onte y le había seguido á fin de ex 
piiearae más á BÜ gaaro en aquel aolita 
rio paraje? l í o todo CcVso yo olfateaba 
^\\í un miaterio qu^ aguijoneaba mi cu 
r i c i i iad. Qao 1Ü entrevista fuene ó no 
premeditada, adivinaba qu"^ en filia ee 
t r a ta i ía de Fiavia, y aunque el papel 
del qut 5 e¿.«eufrh:j .4 lüH p a e r t a í UJM pere-
eiüwi b i isfenté feo, ol violento rieaeo de 
aorprenrler }a conversación de vquelioa 
dos her.uiancí;. Boemiatedos bai'üft 
da un náao, ee üevó todas roiá irepog 
n&ueiaa. 
Üon ias prudentes preofrau'ione* de 
una liebre qno káfts de au guu.'ida, 
dirigí haciiv nn f c iuievo tr«n«vt n;H! por 
el que podíailegaf á la '^ j i íadura a.uttío 
que íTum^Breca id . 
" Este cuartel de monte, explotado t i . ' 
i» primavera ó'-irrir». r e n o s b » í}jfí̂ < ^ 
v^?.tiei»tí'.i «ib ana estrecha g&xf&utái 
p o r á 5 ü \ 0 fondo p£t)«ha H rv>« .«-̂  y • ^ • o 
doini'Avabíi r l t-eudeio t-v. que TO me 
l>f» mefcü'lo A.1 oabo de cien pasos dia-
preaa al reconocer en el n a H ^ n t l ^ r . i I t ,U«UL Í » ^ 0 ^ » ' « l e Arbole» on i» que vo* t u ©i paeeaoite que \ eolnmente 0>gnr.oB de reeerva peí mane 
hacióadola á laa ocho de la mañana del 
22, y el tren que llevaba mi carta llegó 
doa heras doapuóa. Desconozco las caá-
saa. 
Herido por la dinamita 
E l infortunado acidado del regimien-
to de Tarragona, J u a n Navarro Brevet, 
víctima de la exploaión de una b rjjba 
de dinamita, de cuyo horrible .iaceao 
me ocupé en mi carta anteiior, aaí co-
mo del eatado g rav í s ino e« que se en-
contraba el herido, ee iiiu informa á la 
hora en que eeerib^, que au eatado ea 
relativamente PHii<sfaotorio, siendo tal 
la mejoría que en él se ha presentado, 
que los facultativos que lo asisten au-
guran que se sa lvará . 
E l tr íate y lamentable estado en que 
quedará , pues es tá ciego completamen-
te, ha rá que sea objeto de que, al regre-
sar al hogar, conmueva su preaencia á 
la caridad y filantropía que exiate en 
loa pechos españoles y le reoompensen 
su heroiamo de haber aalvado aeiaeien-
tas vidas que seguramente habrían pe-
recido á no aer por au noble arrojo. E l 
gobierno, que tanto sabe velar ó intere-
aarae por eatos iuooentes mártirea, po-
aee en Madrid un hospital de Inválidos 
de Vi guerra, en el cual ae proporciona 
toda ÍA asistencia y comodidades que 
cada inválido necesita. Bn dicho eata-
blecimiento pasa sus d ías el soldado 
San Jos>ó, que heroicamente se defen-
dió y dió muerte á seis riffañoa en la 
última guerra de Africa. Disfruta al 
miemo tiempo de un capitalito que al-
mas generosas le reunieron y entrega-
ron en Madrid. 
E l soldado Navarro, en au desgracia, 
sabrá maldecir á loa f¿n¿ticoa sectarios 
dinamiteroa que colocaron la bomba 
para privar dQ la vida á laa ÉfeitofentaS 
personas qne conducía el tren. 
Sando 
El celoso v activo comandHuív) ge 
neral de este dietrico, Señor MPII.Í. qc^ 
tanto 8'.!e:*fü .M a* por scí je^r IA gueríH, 
por proporciouisr á eua htibitd.Xin a ia 
tranquilidad mora) y material y «1 oie 
nostar. conoci.io que lo faó el hr»' ritíle y 
criminal atentado de los aoarqnústae, se 
apresuró á pai^our un Bando qae en 
sinteauj dice: prohibo, así de día como 
de noche, la aptoximaeióu á 1» via fo-
rrea, de persona alguna a pie ó á caba 
lio, aiwmpre que no este enoargK'U de 
la vigilancia do la miaran vie; y eh el 
caso de que alguna tuviere neceRidad 
de paaar, io IIAI a de día y por laa i;imo 
liAciones de! fortín m¿,ñ próxioio. As i 
mismo i^revcugo ¿ la^ tropas que o^e 
ran por la línea que és'caa hagan alto á 
una distanoivi do 200 metros, adelan 
tándose el jefe qae la mande y presen-
t a r a e é í t e * i comandiiuto dí^l fuerte. A l 
qne contraviniere lo .'interiormente di 
cho én «Bt«3 b.vado, laa fuerzan dé) f i c r t ^ 
y eiuboeóádáá romperán el faego ¿óbrt» 
ó!, slíl qae h-ya preeediio «1 ¡quiéa vi-
vd; y castigNí'rt con k i apiic;* Í0;J del ca 
eu 0° del ai üouio 222 del Código de Jua 
liíáa militar íi loa autoí-í.'* y cómp'dces 
d« átf flfedós verificados per 1H dinami-
ta cor t r» pecsor.aa ó cosa». 
I>. opirir-n riúb'ica. que tí-n alarmada 
se eücontrjíba deede que con.oeió el 
a»o de la dinamita en la via farrea á 
Noevitae. ha recobrado parte do su 
t ránquüidkd perdida, con la pubíica 
ción d r l Balido citado, cuya enérgica 
medida en 61 expresada agradecen a 
\:\\\ celoaii autoiidíid. 
Zrfra en ol Caiaaguey 
Dos de los máa imf.'Oitantea iogonio» 
pxi^teotea en e.-ta provincia. Senado y 
Lugareño, so ocupan en ios pieiiir.iua. 
res para hacsr t-i. z^fra. Sas propieta-
ttoB, ios sefiórés Berna! y Sánchez, ha 
i tin cu'.-níoe ha^iSí ioa edté:» á s u alean 
co porqtHi ceot-ynare* de familias que 
hof a-* encufntrau dn ga? no perezcan 
do hauibri-. Desean, ad^mis, ucrmali-
zi-.r en lo que las circanatuacias jiermi 
tan 1» marcha de laa op-moionea fi.ian 
cieroa. 
Tranquil idad 
Si t a lados ó tren diaa no conociéra 
moa r.ígán hecho vandál ico llevado á 
cabo v-or í re^ó oaatfó hombres, qae de-
nota la continuación de la guerra en éa 
ta ¿tfOVÍBoia, se podría decir que (lis 
frutábamoa de una paz octaviana. La 
lengua mordaz de los laborantes ha en-
mudecido, ü u a n t a s partidas de núme-
ro coneiderab'e hemos conocido brillan 
por su aus&noia. Nuestras tropas, que 
salen en pequeñaa columnas, no aon 
hostilizadas por el enemigo. Los co-
diciados convoyes que antes deaperta-
ba en ellos deaeo voraz, no aon ya am 
bicionados n i deseados; condúiienae, na-
da más, con las peripecias naturales del 
mal estado de loa caminos. 
Indudablemente que tranquilidad tan 
pasmosa á algo deberá obedecer; tal vez 
al profundo pesar y contrariedad gran-
de que les cause la próxima partida pa-
ra Monte Ohristidel generalísimo Máxi-
mo Gómez para donde se ha deapedido 
de loa Maceos con protesto de curarse 
las úlceras que tiene en la pierna dere-
cha. P róx ima debe estar la fecha de 
salida de la iala cuando ha ordenado 
al inapector de la costa del Sur, aegún 
se dice, que de au escuadra atraquen 
una lancha en determinado punto de la 
cof<ta y qne permanezcan cnatodiando-
la hasta recibir nuevaa órdenes. A tan 
urgente determinación se atribuye el 
que hiciera su delegación en el mando 
de general en jefe al cabecilla José Ma-
r ía .Rodríguez, llegado da las Villas con 
doacientoa caballos. 
So dijo hace diea que José Maceo—y 
no Antonio, anda mal herido—con dos 
mil ginetea tenia acordado pasar de 
Oriente á las Villas con intención de 
impedir laa operaciones de la próxima 
zafra. No creo que así piense el M a -
ceo chico, n i menos que así obre. E l 
sabio maestro de su hermano Antonio, 
aiempre se consideró incapaz de gue^ 
- 1 J- • " •-—Jigj 
rrearen otro partije quo no fueseel de 
Oriente, y no poseyendo Joeé la táctica 
del generalísimo oriental no deba acón-
aejarle vaya al encuentro de uu des-
prestigio seguro. Suponer que curado 
el mayor de ios hermanos sea el que dé 
accoao á és ta provincia, (ai llegaae á cu-
rarse), ea no conocer la soberbia y el 
orgullo de Antonio Maceo. Este, en 
laa Villaa, formaría en segunda tila, y 
aeguro oatoy, de que por nada deacen-
dei ía del pedestal en que ae halla co-
locado. 
Lo que si podemos esperar, es el ar-
mamento de és taa íilaa inaurgentea con 
el contingente y empuje de nueatroa sol-
dados en las villas noa envíen, y pronto, 
dejando limpio aquel territorio de Ro-
loff, Sánchez y compañía de liberte^ 
dores. 
L a tea incendiaria 
A las dos de la tarde de anteayer 
fué incendiada porcuatro hombres la 
finca denominada Cádiz y diatante me-
dia legua de eata capital. Dicha tinca 
aunque de valor, fué abandonada por 
ana nueñoa hace doa meaes aeguidoa d« 
amenazas por loa inauneetoa. 
Secuestrados 
Lo han aidohaoe dos diaa caatro hon-
radoa y p^cíficoa vecinos qae ee di r i . 
gian á la finca d e l P a í o á traer ganado 
vacuno por orden de ana dueños. 
Los secuestradores en Lunero de do. 
ce, obligaron á los hombre-) citadoa a 
que loa aiguieran por haber contraveni-
do laa crdeuea de Máximo Gómez, por 
por las cualea pena el delito con la 
muerte d machete. 
Bate hecho, ocurrido á cuatro legaaa 
' de eata plaza, ae presta al comentario 
J A R A B E DEPURATIVO del Dr. J . 
Reúne en pequeño volumen UH yirtudea madlcio^ps de los vegaíaks qu Í ontrón ou jomposbióu, asi-
milindü«e á ía sam're. Tic ad» 6 aitrrada p»r mál- s hnototea udqnirid')' A haredi nri ^ ; y espu.»* del orgi. 
SsTotd\%.V8r¿ator* d« eLf«rmedad4 1* S I P I L I P R 1 M A K I ^ . ^ J B R C I A R I A <5 p ~ 9 . ^ 5 A * | £ * r 
™.r .Tónica 6 robeide GUOSÍR. C I I A S - C R O ^ LLAOáS, ÍTLCSRA* TOHÜÜES. I N F A R T O S , E3CKÜ-
PCTLAS R E U M A T I S M O CRONIOO. RAQUITISMO D E L O S NIÑOS. D E S A R R E G L O S Y S U -
Iĵ n A V ' Í J l ' B J ' A dospucs do saludar aíen-
1 % .S. JoLsJÍ SJ 1̂ ! i i sL j tsment» á ÍQB fayorere-
dores y al público en general, tiene el gusto de hacf rica presente qno para el día de 
tendrá, como todos lea uüos, preparedoc los tradíeionalca PANELLETá de Lioióc, Ye-
ma, Vftinilla, Freca, Cafó eon lecho, etc., elaborados con el baeu gusto qae tantos años 
hace tiene acreditado Cuba-Cata l\2.ña. 
Recordamos también al público qae en e&ta casa encontrará uu completísimo surtido 
en todo lo concerniccte á los ramos de DULCERIA, REPO-TERIA, VINOS, LICORES, 
ViVSRSS F KOS, ARTICULOS de n£o dí méstico, etc., todo de superior calidad y á 
precios verdaderamenté ecciiórcioop. 
C ÜB á -€AT á f AIÑA e^ro^rvtt 
O J i l -.^ A ¡D̂ Efl Xj.-f. ^,XO J*«¿^ qce vende á $3 plata la caja do doce bote-
llas y á $3 50 la do 24 mo:ias botellas. 
Esta casa lecomionda oepscialmeafcasu C S . f © S s l C i e ^ d S . . S l i p ^ r í O S T 
quo tanta fama tiene \ vende á 40 centaves libra. 
Todos loe encsrgoa se llevan á dur.icilio. 
97, a j L U l ^ W O , 97. 
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s t r e i l a d e l a ] 
Esta casa tan conocl-'.la por el buen gttafe y 11 burato de todos loa artíaaloa d^ 
ULTIMA NOVEDAD q-ro reciba rneaduaioiente, tiona el gasto de participar á sa dis-
tiugüldA c'ientela y al público eo goaeral quo tisno puntas á la venta las mercaicías 
compradas en PAIt rSyLYO^ por e! Sr. í>. Miga»1 Puciun, daeño le la referida casa. 
Dicho s-ñor no ha reptr-.ido en g.uto uingano para traer á sus favorecodoras laa últiaaae-
crGíicionca do la oapnclnaa Modi. D .̂'vle hoy se poco á la venta la pr!m9ra reoaesa da 
sombreros y capotas para la ea^cióti do invierno quo son verdadsm maravillas 
CHIC ET DE DISTINCTION f.os orecloa ao'áp Bieinm-o de UN CENTEN on aielaatt?. 
EN-AJES Y ENTREDOS DE GUI PURE á p-,oói.)i «ie f abroa con di b^hs ancora 
mente nuevop. GANCHOS y PEI METAS, CUELLOS DE GUIPDRE, CINTAS DE 
SEOA Y DE TERCIOPELO, GORROS do Para v gorros adornados, FALDELLINES, 
CAR*»ADORES v E 4CLAV1NAS, BOAS, CUELLOS, PáLERINES, PELISSES RUS-
Sfifi última paiabrii de la eioda, é inliaid^d do otros artícalos. 
r.sfca casa recibioaio todas SQÍS mefcaacíji-i direccatnotito pneio venderlas en mejores 
candicíones qno cualquier otra y adimás UNE VISITE M5SDAME3 POÜR VOUS 
CONVUNGRE 
O S I S I P O 8 ^ = . a r s i ^ E i ^ o i s r o S G B . 
LOJ sombreros adornados no so óxhtbesj onlas vidrieras de la calle. 
01743 alt tU 23 
E s i a casa n u n c a h a d e s m e n t i d o su n o m b r e ; s i e m p r e que a l g u n a f e s t i v i d a d se a p r o x i m a le 
a n u n c i a á n u m e r o s o s c ü e n t e s e n p a r t i c o k r y á t o d o e l m u u d o en g e n e r a l que p a r a (Uclios d í a s 
se r e s e r v a a l g u n a cosa buena . Pues b i e n , p a r a e l d í a de TODOS LOS SANTOS h a b r á en esta c a c a r i c o s 
a l e s t i lo - do M a d r i d , U n o- l abrados p o r t odos los qne h a n t e n i d o el gub to de p r o b a r i o s , E s t e e x -
q u i s i t o du l ce se d a r á a l í n f i m o p r e c i o de C U A R E N T A C E N T A V O S L I B R A , 
A d e m á s , p a r a d i c h o df'a, c o m o en t o d o s ios a ñ o s h a b r á ios t r a d i c i o n s l f s P.&IiJL|^]L , l i l1TS 
D B F R E S A , N A R A N J A , V A I N I L L A , L I M O N Y F R A M B U E S A , t a m b i é n a l p r e c i o de 4 0 
cen tavos . 
E n V I V E R E S y V I N O S t o d o e l m u n d o conoce y sabe, lo que es 
E L PROGRESO B E L PAIS. PIDASE SU LISTA-DE PEECÍOS. 78, OALIAN0 78. 
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cían en pié, entre las pilaa de vigas y 
IfiS hileras de troncos. E l Bol de sep 
tiembre réflejhb» sos rayos en el enelo 
dei nado é innndaba ds claridad las oo-
pas frondosas do los árboles y las ra-
mas erizadas de pinchos de grbndes 
cardos que cn.cíau al lado de laa pilas 
de troncos. For los claros d^ la eni niña-
da divisaba claramente á Xicolás Bro-
card. Betab* «entado sobre una viga 
cerca del arrojo , que murmuraba ocul-
ro entre las flprfes silvefitres. Kecoata-
do en un tronco de haya, oucendió la 
itip» y ligerea nnbecilías de hurro ro-
dearon su cabeza. Precisamente en el 
aitio íi qne yo había llegado, una do-
blr* hi-erí» de troncos se alineaba en el 
declive tíe la pendiente y llegaba hasta 
muy cerca de la viga que ífervía de 
asiento al famador. Me defdicó en a-
quei pasadíso donde habí:> brotado un 
lino cót;ped quo amortiguaba el ruido 
do mía pasas, Oju l tu por los troncos, 
pude cscarrirme á gatas hí;gta la or i lU 
«el a.rfpyo y allí me echó boci jii i j » 
con U cabeza >-poyada v.xx IBH de» ma 
¿OPJ (-x^ lento p.'.stnraqne me permitía 
si LO ver, oírlo lodo por lo ratnos, Eá-
taba ya instalado cuando 2ían a Bro-
C a f ü fir.-?fcii;b;;ei> píV tfl Hendfcioy 86 ti i 
T j g i ó haciá MI h> rmaoo. 
X I I I . 
A l oír el ruido de pasos sobre el ene-
levantado la cabeza y reooaocido A BU 
un hermano menor, porque p r o í u j j 
sordo gruñido de sorpresa. 
—¡Buenas tardes, JSTioolásI murmuró 




Las respnevtas breves y aecas do N i -
coláó no eran p i r a añimár b nadie; ÍTu 
ma, sin embargo, no pate j ió descoucer-
tarse, porque dijo, después de ua corto 
eiienoio: 
—Te hs visto cerca de aquí, y como 
querijb lub la r trenqaiiamente contigo, 
he venido á encontrarte OÜ la cortf.au-
ra ¿Te molebtof 
—-No, per ahí r?; ¡qoó ti^.üo! que de-
cirme! 
—Nicolás, Fiavia se casa. 
—He otilo hablar do eso en JA al-
dea ¿Y bien? 
—Flavia es ta ahijada y qaer ía par 
ticiparto yo mismo su matrimonio. 
—!|Paéip te has tomado tiouip.il ob-
Sf-t'vo irónicam» ate Broc-ird ol m ivor, 
B = ndo ea padrino habiera podido ser 
informado dv5) otro modo qu j por él ru 
mor público, tín otro tiempo es-í pro-
ceder me hubiera herido, pty.» áh-.>i j . e>> 
my Boesru nbrndo íi vueeira ; / . -
lít-iDí ióo, P -r e i rá parte ? twJ t ro3a^ví 
Wa t o me o f^uieraejD^ ta mujír , iú ui« 
i'» babóiH di ho bina olaro y» tai r i 
propósito de no mezclarme en eíloa. , \ 
—'H.erooí ioearrido en f*Itae, es po | 
siblej pero entre dos hermanea qae «o j 
se han querido como nosotros, creo, Ni - I 
co iás . qae ios rencores no pueden du-
rar Oaaado éramos mach icbos¿te 
acuerdas? nuestros afani)^ se disipa-
ban pronto y noa habíamos propuesto 
no acústarnos j-iinás iadi iyueftos . . Por 
eso ha resuelto teusr contigo una ex-
plicación leal, como en aquellos tiem-
pos. 
L * evocación de tales ^eoawda^ de a 
ií-fancia predispuso sin duda mejor a 
Nicolás Brocard. Tosió y dijo en tona 
ya dalcifliuvlo. 
—Si tú hubieras tomado de of?e raó' 
do unaatras primeras diaoafiidiia^, nUs 
habí- ra valida en efecto AUtago^ 
mtnt.j no había mujeres entrjí no«otrci3 
y Due^tcaa qaerellaíi l»rn¡mabfln pof 
un abraza. 
i Aqu'íüoH eran ba^noa tíe.mp»-. ;. 
tOyel .Aq.:ú mi smo . . . . ¿to avaen tí 
volviamoa fle oaisar páj^ioa v h-bía-
:n-vs r eg tü vi» p.».- o^gaa d i ana beoa<í* 
que \ o re habla h, cho perder. Un ras-
g?) de m.^' ha o6r noa áaparó y HQ^ V« 
víamos á c n a oada uno p o r > « l»dM 
rnsro ouaudo aoa viMoa o irá a o ira 
ui Ueadero, Í:O padim.*,; oon.ten^r la T \ , 
t̂ a y nn aprotóu de mai im n-.í» ra*^ 
d ó . . . . " " " 
X¡i ;.u. V:. -beooio. V x j f i * ' . ome iíe el 
vw>&> de Hqael ladad- ,, bjnqae, del 
que cottííeí^o de^aa 8ílH mX̂  tiemoa 
.fSoatodoá («a ^ . l o o a . , prodaoía e o. 
(Se continvaré. 
gigaiente. Si é& cierto que Máximo 
Qóinez exige dos pesos por cada cabeza 
jo ganado que permite sacar de las fin-
aa dispuestos los peones ;á extraer las 
reges ¿como no psgaron el iributot, y si 
l?.garon, ¿por qcé los secuestran 6 
haoen pripioneros? 
X.os goi-erales Ser rá tao y Aldecoa 
Di> esjtos rlisticgoidca generales, que 
nftiieiw^ el 19 del actual, conduciendo 
convoy Serrano Altamira, y á prac-
^car o t ia operación Ibáñez Aldecoa, 
aIDb.)S con dirección á Guáitnaro, no se 
¡ja tenido noticias, hasta hoy. 
S n Nuavitae 
griperando euoontror algaun noticia 
0u_ i : Liiunicar ai DrAttio dejé abierta 
^ ta carta para cerrarla en Nuevitas 
después que hubiera escrito lo que cre-
yera de interés p^ra I03 lectores». 
E l coronel M a n r i q u e de L n r a 
fintre los pasageros que ha conduci-
do 6 eota puerto e! vapor Moriera, que 
procedente de Onba y escalas, sigue 
rumbo á Habana y llegado cou retraso, 
8e i-ncoentra el coronel deintAntería 
p . Juan Manrique de Lara de Melgar 
6 quien tuve el guato de conocer y sa-
ladar. 
ífinguao ma1? á proposito que el cita-
do caronel para satisfacer mi avidez de 
coticias, máxime cuando me dijeron 
qae acababa do cesar en el importante 
ydifici! cargo de Comandante Militar 
de Holguío. 
Después del saludo de rúbrica, me 
|,ermití interrogarle lo siguiente: ¿qué 
actitud presenta en la actualidad ol 
vecindario de Holguin y qué coacapto 
forman de la iaBurrección.f ¿es consi 
derable el número de hombres que han 
ido á aumentar las lilas insurgentes? 
¿continuadas las operacicnes, so espera 
la presentación de muchos? los lusa 
rrectos ¿dirijen disparos de armas ha 
¿ña la población? ¿cual es la importan-
cia que conceden á los cabecillas Miró, 
¿ojas, Feria y Oapote? ¿cual era el 
espíritu público cesó en el mando del 
íercer distrito el general ?Suarez Val-
dós? ¿7 el general Eohague? 
El amable é ilustrado Coronel Sr. 
L : que tan atentamente había esou 
chado mis preguntas, fué contestando, 
la en la forma que se las dirijí: "He 
podido observar y convencerme—dijo-
de que todos los habitantes de Holguin 
condenan con acritud al actual alza-
miento, sin que yo por esto pueda ase-
gurar que entre los mismos no existan 
B^npatizadores de la cansa, pero esa 
gjjjj^atía la sienten en el fondo de su 
alma, pero la guardan en el mismo lu-
gar y no sale á la superficie. Es tan 
alentado el espíri tu que allí reina, que 
á naturales y ext raños del país les he 
oido hacer mil protestas contra la gue* 
rra y do adhesión al gobierno. 
Cuanto al concepto que les merece 
esta insurrección, opinan que carece 
de vida por falta de elementos, pues en 
el interior no hay quien haga desem-
bolsos—como no sean las contribucio-
nes—y del interior escasos serán los 
que reciban. 
Holguin ha dado á la insurreocióa 
menos hombres da los que se creyó en 
un principio, pues la semilla separatis-
ta estaba muy esparcida, sin embargo, 
muchos son los que han regresados a 
sus hogares arrepentidos de su desvar ío 
y del engaño sufridos, diciendo algunos 
presentados que nunca pudieron supo-
ner que el ideal separatista sirviera de 
pantalla para verificar la destrucción 
de la propiedad, practicar el saqueo 
y cometer asesinatos. Ademi?, dicen 
loa acogidos á indulto que carecen de 
armas y municiones, siendo tan di ver 
sos los sistemas de las poaaa que po 
seen, que con ellas ge puede formar uaa 
estimable colección, digna de un museo 
arq neo lógico. 
Cuanto á las operaciones —me decía 
el Sr. Lira—continuadasea la forma 
que se llevan á cabo, estoy seguro dw 
que no se harán esperar muchos loa 
dias en que se presante la nnyor parte 
de los pertenecientes ó U jaridiacióa 
de Holgaín; el castigo que se les va á 
dar es dlg'jo de loa que lo haa de re 
cibir. Es tal la confianza que allí se 
tiene ea el rebultado práct ico de laa 
operaoionea, que nadie piensa en la 
guerra, reinando en todo ol pueblo la 
mayor tranquilidad, y armonía entre 
sus habitautds. A no HQC por la entra 
da y salida de las co'nmaaa y por los 
p^ iód icos que se leen, uo se t endr ía 
conocimiento de la existencia de la 
guerra. Deaconooaa aquellos pacíficos 
habitantes el eitra^u lo proluci lo por 
el disparo de uu fusi', al mó uH yo oo 
he oido ninguno. 
L i importancia que no comiado a 
cabecilla Miró ea negativa dentro y 
fuera del campo insu.-rect'.; foáxH c c o -
cemos su hiñtoria. Rojas y F- iña alean 
zan a lgún prestigio eutro Ion suyoa, 
pero á juzgar por las frecuenta dieou 
sionea que existen entre lo» trm, el res 
peto de sua prosélitos decro JO notable 
mente. Capote opera por T.iaas, 
demostrando más valor quo pmeia. 
Afortunadamente, al Rastiudo g na 
T R A J E S 
DE ABRIGO 
PARA V I A J E . 
Novedades 
para señoras. 
G E N E R O S 
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E N T R E O B I S P O Y OIIRAFÍA 
GRANDES ALMACENES DE ROPA HECHA 
BAEá CiBÁlLESOS ¥ 1ÑQS, 
NOVEDADES PARA SEÑORAS. 
El • establecimiento más grande y mejor surtido 
de l a Habana . 
L L A . M A M O S la atención del púbHc> «n| general; p u r a q u e <*íon?pre qu^ 
tengan que In-cer alguna cempra tent"), en conmociones como en gém y no-
vedades, visiten esta casa, la más importante de cuantas «xiáteu en la 1 ila. 
El ]Bass&2r X n g í é S ee un establecimiento montado á la moderna y 
que ha copiado cuanto bueno tienen los grandes almacenes de Pa r í s y X . Yoik. 
I M P O R T A T O D A S SUS M E R O A K Ü I A S directamente de los cjntroá pro 
ductores, efectúa ventas considerables, vende solamente s í c í n t a d o y eet*8 o ir-
omislanoias y el perfecto conocimiento del negocio, permite que lo- piemos del 
Basar I n g l é » , qne son fijos marcado» en articulo, sean vei 
dc-ramente reducidos y el comprador así lo reconozca á la «imple v i . t a . 
L A H A B A N A E N T E R A lo conoce bien ya, y el gran nalón de ventas del 
Baza r I n S ' l Ó S se vé constantemente lleno de compmloreP. 
PERO M U C H A S PERSONAS que llegan del interior y de íaera de m U-
la,deBconccen la existencia del Basar Ing lés , y o* muy i m ^ t ¡ 
que todo el mundo sepa donde puedn emplear bien su dinero. 
\ T O S P A R F . ü E T A R E A I N U T I L d e t a ü a r precios, pues mientras uo Et-
examina la mercancía ó género, no puede apreciarse su verdadero valer. 
PEPO E N ESTOS MOMENTOS, (^n motivo de la salida dy est r .óu j 
. p r c x i m i ü a d d e r e c i b i r G R A N D B S F A O T Ü R A S , l.sprecios dealguacs urf ícn. 
•los hanrecibido rebajas considerables. T 
C O N V E N I E N T E Y U T I L ra v i ^ a r e.l Bazar I n g l S S , dobda 
merced á su sistema especial, se puede examinar y juzgar de ¡os rerturi loa £re 
tios de sus mercancías y de la novedad y cxwlencia do las m*m**, coa IH més 
abiV>luta independencia, sin que nadie importune ni moleste para que compre. 
1 i'-os precios mismos son ol mejor reclamo. 
ST N E C E S I T A V . trajes hechos, géneros , casimires, driles, holandas, toa 
lias p a ñ u ^ o s , medias, camisas, camisetas, cerbatas, a l fombra , abrigo*, man-
tas,' irszadas, &c., &c., no d g e V . do v ú í t a r el B a z a r Ing lés . 
ES PRECISO VERIOS PARA APRECIARLOS, 
t ^ t » j j j j l S S p a r a n i ñ o s d e 3 4 9 
a ñ o «s? á s s d e S O c e n t a v o s á $ 1 0 . 
T R A J E S p a r a c a b a l l e r o s d e s -
de $ S á 2 5 . 
En el B A Z A R I l f f G I i É S se encuen-
tra todo, iesde lo más modesto, út i l y necesa-
rio, íiasta lo de más fantasía y lujo. 
¡UWA VEZ MAS, por vuestro provecho, con-
Hnidí)res, no olvidéis al 
J & . C 3 - T 7 X A . E / , 
^T. B . S u c u r s a l ©a Cienfuegoa: 
esquina á S a n Fernando. 
Oí 
Doclouet, 
2 i 27 2a-28 
ral Sr. Sn^rez Valdóá, deba el | |a i i 
la insurrección no tomir^ mayores pro-
porciones en la zona de HolgaU j 
condacta á la par que eitérgioa 
nerosa y de atracción qn j ha eegai io 
desde que tomo el mando, á la con -
ción ' y discreción empleada en sus ao 
tos, al tacto tan especial y caracteristi 
co en tan distinguido genaral, se debe 
repito, ol q i e la insurrección en el ter 
cer distrito no haya tomado mayor in 
cremento. Oon generales como el Sr 
Saarez Yaldés qne gracias á Dios te 
nemos muchos,—me decía el Corone 
Lara—para el ejército espaílol no hay 
enemigo posible, por astuto, sagaz 
numeroso qne sea. Lo que todos nos 
otros deploramos en jaata recompensa 
á los cuantiosos sacrificios que hace 
nuestra M^dre Patria, y en cumpli 
miento de nuestro deber, es que el ene 
migo, t eog i tan poco valor y que huya 
de nuestros soldados con hór r ida grite 
r ía cual si los vomitara la tierra. 
"Sent idís ima fué pDr toioa la salida 
del general Valdós; pero más hubiera 
sido si uestro infatigable y acertado Ge 
neral en Jefe no hubiese confiado el 
mando del distrito para digna conti 
nnación de la obra comenzada al gene-
ral don Ramón E c h a g ü j , tan joven co 
mo valiente, activo como inteligente y 
enérgico como bondadoso. De tan reco 
nocida autoridad hay que esperar mu 
oho en favor de la pronta pacificación. 
Inspirado en absoluto en las acertadas 
disposiciones del General en Jefe, acosa 
á los rebeldes sin tregua n i descauso, 
a^ udado por el valiente coronel Oope 
lio, jefes y oficiales fe sus órdenes." 
Oonsirteró muy suficientes los deta 
iles expresados para formarme una idea 
exacta del estado de la insurrección en 
la jurisdicción de Holguin, los cuales 
detalles, transmitidos al D I A R I O , per 
mitirán que sus lectores aprecien la 
importancia que alcanza la guerra en 
los presentes momentos en la meucio-
nada zona, unánime cuando aquellos 
son debidos á tan autorizada entidad. 
Oompañeros de viajo del Sr. Lara y 
que tambióa procedan de Holgaín , me 
refirieron á grandes rasgos la sentida 
deapedtda que le tr ibutó la sociedad, 
autoridades civücs y t o lo el elemento 
m¡ i t i r . acomp^Oado del general señor 
Evjhdgüd, r ln jienda a&í justo homenaje 
á las s impatías quo supo conquistarse 
t i n celosa m i l i t i r dentro del m4s exac-
to curnplimiento del deber. 
Durante el coi to tiempo que tuve el 
(Tasto de ésottohar E1 ilustrado coronel, 
pude ít|>ttciar que laa cualidades de 
que iiatta a Joraa lo son póctí co nu-
iles, pues fe ia vezquasncarAoter es íie-
v^ro, se le desconoce la dureza, obaer 
vé que ea altivo sin soberbia, atento y 
serviciai con sus subordinados y cortés 
oon todofj té valor y perioi'» qa¿dan 
dernoatrados diciendo que poi' mér i tos 
de guerra a t e n d i ó hasta coronel te 
niente coronel cuando cantaba treinta 
y un años de odad. Su ant igüed *d en 
el empico de nwcnel es de diez y seis 
El Sr. Manrique de Lara, digno su-
ee*or de los de apelddo tan ilustre, au-
menta con tiuT diatingaidos hechos las 
¿dorias militares de dinas t ía tan histó-
rica. 
Que en Trinidad, punto de su nuevo 
i • i iuo, a dued'-* mandará los hatallo-
IOSdq Alava, Vísbaya y «egn«<do es 
Uotíiereio, encuentre re 




I N T E amo. 
DESPEDIDA 
Sabedora de qne d^bía embarcar hoy 
coa distino á la jQnsdieoidn de S^ua 
uu-i coniíjafiía d-1 5° Bi ta t óu de Vu-
jtanos p;*ra re|¿v*r otra del mismo 
rpo qn;i h^ce muy c rea de tres me-
sec* que se énoneiitra e.i 'u>c/aüiones, 
n }]0).>« al |;auí<) d^ lenaión, Praao, 
&aate á iu c^sa nTimero 90, residencia 
de BU Üumiti!, y pudimos oboei- var con 
regocijo el patrióüoo ejpíiicn qua ani-
maba fe todos ios exp¿diciouarios. 
Después de h tb.'rse repartido á cada 
ano un peqqete e<¡n snonlent > aímuer-
y &dem :̂> varia> cajetillas de t iga 
rros, les dirigió palabra «il T.Mátinte 
O*- roñe! Primer J feaecidenra', nuestra 
• l i s t ícgoi lo nmig.) eí Bko>doatiéiiiio é 
fitíStíísioan) Hi-iÍK>T don Ricardo OaUlnióit, 
mHLÍfestándoi¿a, e2iocü>ij^d«i; qa»^ e.s[je 
raba volver fe oir peí e l íos ios plácemes 
liioíijfios qu.? hhbítfü rn-recido ai i us 
tro Paciü-íadcr y fe varios Jefes de oo-
umna ios vo'untar ios que van fe ser 
r.devadot ; qne no olvidasen un solo ins-
i.j.'jto el honor de) Cuerpo á que perte 
íieoíaQ, sobn el cn-U no pesaba la más 
igera manen.; que tuvi-*s«n muy ea 
eaenta que iba con e'dos. en espír i tu, su 
fiitneiaftta Oorouel, h-^y aumente, y por 
ú timo, qne Mempre pr^áCáébn Qli toda 
obediencia oieg^ a - J.«ftjA p^rq. vencer 
t !nB enemig:!^ de la P a t i l H r . üeu^lns ó 
• i r i ' - i » VÍVÜB a í ']<::-n-. lí i . , á i a E e i -
Gencr.i; M-jb-Mi-r/, Cimpos y al 
C í í - m e t del cuerpo qn i fueron caluro 
cí.imsnte oontentádo^. 
Puestüü todos eu murcha fe l o i J;OO;-
ies de la excelente banda qne dirige el 
reputacLpDirector ciri¡>r Rüíuy , i u \ ! 
oíos el guato .Ja ucompañnrbs hcnta iá 
¡ . . .dónde R;gla, «loude co > el mavor 
orden y entima^mo £e veníi ;ó e' em 
? -rqne. 
Fe i- iíiimos al 5o B i ta ' íón, y especial 
rasz te fe su distinguida oficialidad, que 
acudió oomo uu s »]o hombre fe «iespedir 
jariñosamento fe eus compañeros que 
van fe compartir con nuestro valiente 
Ejército las ptualidides de la campa-
ña . 
J»¿FSS D E L E J É E C 1 T 0 
j Hoy salen: 
Para Triaidad, el ?eñor Coronel don 
Joan Manrcque de Lara, antiguo co 
mandante militar de Ho.'guín, donde 
ha d e j a d u í,...: : i ÍT.OS recuerdos de su 
mando. 
Para Gaan tánamo, completamente 
restablecido de la grave herida que ro 
dbUJ en la acción de Peralejo, y con ob 
j t » do tomar el mando del regimiento 
tie Simancas, el bravo Üoronel delnfan 
tei ía don José Vaquero. 
P a r » Manzanillo, ol Comandante de 
Infantería don Santiego García Delga-
do, á inoorporarBe á su Regimiento, y 
el primer Teniente de in fautoría don 
Pedro Verdugo, hermano político del 
D n eetor de nuestro colega el Diario del 
Ejército. 
Para Buey cito, fe tomar el mando del 
G0 Peninsular, el Teniente Coronel San 
Mar t ín , que tanto se dist inguió en Pe-
ralejo. 
Para las Villas, el Teniente Coronel 
Amalrlle, 
l¿»Dá i.» .nana Müiarua a o.-»mpaña, on 
relevo de N iré* qae eat i en la juris 
d;ccio'< «i • Ü.»' x^oiy ' ü dales, 3 sar 
g^nto^ 2 eirnetas y 40 v >lnntario8 del 
P i i m . r B«t* l ióade ArtiUería. 
Fu ron acompañados hasta el ferro 
carril de la donde tomaron el 
tren de Batabinft, por los jefes y oficia 
les del cuerpo, que les hicieron una en-
tusiasta y cariñosa despedida. 
D E P O R T A D O S . 
K l vapor correo Buenos Aires, que sa-
lió en la tarde de ayer, conduce para 
Ceuta los pre»03 políticos D . J o s é Ba 
losa, D . José Carrasco y D . Juan Gon-
zález. 
H O S P I T A L F L O T A N T E 
Hoy saldrá de esta puerto el vapor 
San Juan, conduciendo fe remolque el 
Pon tón Rernm Cortés, que va de Hos 
pi tal Flotante fe Mayarí . 
too mlcailo? ''Güillerfflo U m ' 
Defiriendo á una invitación de los 
señores Alonso Jauma y Ca, consigna 
tarios de la "Empresa de Lanchónos 
Remolcadores por la Costa Sur", de 
Sanc t i -Sp í r i tus , uno de los "reporters" 
de este periódico asistió el domingo úl 
timo á la prueba oficial del nuevo re 
molcador Guillermo López, el que con 
algunos invitados salió del espigón 
número 9 de los almacenes de San Jo-
sé, á las 8 de la mañana. 
Ahora véanse las notas que nos faci-
l i ta nuestro repórter : 
E l vapor Guillermo López fué adqui-
rido en Middlesbro (Inglaterra) por los 
señores López y C* de Sanc t i -Sp í r i tus , 
para la navegación de cabotaje de Ba-
tabanó á Manzanillo con escalas en 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, 
J á c a r o y Santa Cruz del Sur. 
Mide 135 pies ingleses de eslora, 26 
de manga, 9.85 de puntal, dando un to-
nelaje de 33G. 
Constructores del buque: SirRaylton 
Dixon y Ca De la máquina: Weatgarth 
English y Ca Ambos de Middlesbro. 
Toda la construcción ha sido inspec-
cionada por L loyd í l ngléíi, quien le ha 
dado la clasificación v 100 A 1. 
E l casco es de acero, con doble fondo 
y dividido en tres departamentos estan-
cos. 
E s t á aparejado de go'eta y tiene en 
el puente un potente reflector eléctrico; 
el t imón movido por vapor con una ca-
silla elegante, á la cual siguen los ca-
marotes del capitán y piloto, un apa-
rato lanza-caboa y loa botes necesarios 
y un tanque de agua para los 2 inodo-
ros de la tr ipulación. 
E u l a cubierta tii-ue dos anclas del 
sisteora más moderno, con su corres-
pondiente maquinilia. Una cámara con 
ocho camarote» do 2 literas cada uno. 
Bajo cubierta y á proa hay un cama 
rote con 2 literas, 2 inodoros para se-
ñoras y cabaileroH, un baño, una neve-
ra, una despensi. y un camarote para 
el Mayordoiao y camarero. A popa 
vensedos departamóntoí?; uno con cua-
tro camarotes para los t i e » maquinin-
tas y sobrecargo, y ol otro bastante ca-
paz para alojar oi re^to oe la tr ipula 
ción. 
Tiene dosmAquinas, de triple expan-
sión cada uua, con su hédee: que en de 
broi.-cii. Dan, ea conjunto, un» fuerza 
de 900 Cibal.os nominales. Sin forzar 
as máqniuaa se imprimen 140 revolu-
ciones pot minuto y un andar de 13i 
mi Mas por hora. Miden los cilindros 
13' 20 32 pulgadas inglesas da diá-
metro. 
Trac do¿ aparatos condtueadoies de 
agua que pueden abastecer toda* las 
njceddadeM del buque. Una bomba 
tarb;na Esterna mAde-nv, y pbtaiitísi* 
m 1 p trñ prestai auxi io fe cnalqui r bu-
que. Un dinarx.o pequeño y ^iegaui^ 
para niuaibrareióc.TriüamHnte todon los 
do ;»ar toasen tos del bnque. 
La caldera i a tubular y con tros hor-
nos. L is caí }>onera« capaces para con-
tener 200 toneia-las. 
Tiene tanques d» agoa en o- fjndo, 
á^ti i de ponfir el baque en ol c-^alo 
qu í se desós?. 
L ) miind>* ol inteligente capitán don 
Gubriel Suárez, quo está interesado en 
la Empu sa. 
Aristieron á la prueba oficial el señor 
Comandante Ingeniero del Arsenal, e! 
perito mecánico de pata Comandarcia 
de Marinsj D . Guillermo López. Geren 
te de la Empresa; D. Kifael Bí id tez , 
Gerentede Alonso, Jaurcr. y Ca; D. Ce 
lebtino Bbncb, Gerente do 0. Biauoh y 
Oompaflí*, en repres intació» d-í los ¿Í» 
ñores Hawtes Somervi la y de Liver-
pool que han feido los encarjados par» 
la construeción del baqu:; D. Pruden-
cio Bulegain y un sin nfemero de acoio-
ttlstM de U tímpresí-». 
Bi va^or Q t i do remolcará !o¡* lan 
hon -a Yí ty íb j , Beüa Catalina y ICicaa 
a, que s m d;> muy poco calado, aobic 
)do «í Yayabo que a ttída carga puede 
Lracar en el muelle de Jóca ro . 
13 Beidtez, represt-ntante de IOÍI 
consignatarios, di3p»'r.¿ó fe lg prensa y 
fe ios demás conVidido1* toda claee 
ir. ati uoioni;!», hubióndiros ob^íquiado 
id.iuiiis con ^in-Jwn h^, heore» y taba 
JOS servidos con pvofotaióa. ¿ n ^ b o s 
.iñna de Miz traVssU d-s^.timis al b ' in 
U» y jigtííu Gwllermo L ó p ^ 
E l Bazar de la ^'ruz Roja", 
Kelación da o recaudado pu «1 Ba-
zar del Casino Español: 
orto P L A T a . 
R jcaudado anterior. $138 87 $2.517 11 
Octubre 29 $ 02 22 $603 85 
Suma §531 09 $3 150 99 
Hoy corresponde la venta pública de 
ptpeletas á la-í Sras, Da Sabias do la 
Tof re de Soero, Condesa de Lagunidas, 
U" BQ«ário Armenteros do Herrera, 
D"4 Didores Fuató de Btxvngai ry D o í a 
Crciiia del Casiitío de Tri»>. 
NECROLOGIAT̂  
D.-spaés de recibir los MUstoé «acra-
i]ú?ntoa, ha fkUssido en esta ospital la 
soficrita D* Isabel fíoig y Roig," miem-
bro do una distinguida familia, A laque 
con este motivo damos el más sentido 
pésame. 
Su entierro se efectuará cata tarde 
á las cuatro. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: 1 1 | á 11^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
so pagaban á 9 5.97 y por cantidades 
á $5 98 
CaOSICAJJENBRAL 
Ha sido admitida la renuncia presen-
tada por doña Dolores Oasaá como 
maestra interina de la escuela de Babia 
Honda. 
Ha sido nombrada maestra interina 
de la escuela de entrada del Calabazar 
de Sagua doña Elvira Campo?; m a ^ r o 
interino d é l a de entrada de MÁDsaiiiHo 
D . Miguel O. Rodríguez; y ayudante 
interino de la superior de varones de 
Puerto Príncipe D . Luis M . de Varoo:-;. 
Se ha autorizado á D . Juan Llaver ía 
para ejercer el arte de herrar en Jove-
llanos y á D . T ida l Mil ian para ejer-
cerlo en Consolación del Sur. 
Ha sido aceptada la renuncia del ca 
tedrá t ico auxiliar de la Facultad de 
Ciencias, Dr . D . Ar í s t ides Mestre. 
A l Rectorado se ha remitido el t í tu lo 
de Perito Químico de D . Narciso Gon 
zález Moincho. 
Los vigilantes gubernativos que aún 
no se han presentado á recoger sus 
nombramientos, pueden hacerlo en la 
Jefatura de Policía, donde ya los tie 
nen extendidos. 
E l marinero de segunda, Serafín Do 
campo Fernández, se servirá presen 
tarse en la Jefatura de Policía Munici-
pal para entregarles documentos de su 
pertenencia. 
Ayer á las cinco de la tarde en t ró en 
puerto procedente de Buenos Aires y 
escalas, el bergant ín María Teresa, que 
conduce un pasajero; y en la m a ñ a n a 
de hoy también efectuaron su entrada 
el vapor nacional Hahana, de Yeracruz 
y escalas y el bergant ín inglés Evange-
Une, de Harbo^mlle. 
Esta mañana salió de este puerto el 
vapor nacional Gaditano para Matan-
zas y el bergant ín inglés Lowil para 
l íuovi tus . 
A las nueve y media de la m a ñ a n a 
de hoy en t ró en puerto, procedente de 
Tampico, el vapor americano Oity 0 / 
Washington conduciendo á su bordo 
ocho pasageros para esta y cinco de 
t ráns i to . 
Ha sido nombrado vocal de la Junta 
de Patrones de la Casa de Beneficen-
cia de Matanzas, el Sr. L lo. D . Agus-
t ín Penichet y Hernández . 
E l Sr. Ldo. D . Baudilio P iqué y Jun-
co, Juez Municipal suplente del distrito 
Sur de Matanzas ha prebentado la re-
nuncia de dicho cargo. 
En e»lo8 d ías , dice La Fraternidad 
de PiO'vr del Río, se han tdVctuado va 
rian ventas de oabaco á preciOM más que 
regulares, y según se coa informa, muy 
en breve se realizarán muchas mAs. 
Los mercaderes aeonBtjan á los agri-
cultores que siembren mucho tabaco, 
porque en el año que viene se necesita-
rá comprar mnebo más que en otros 
años, por el motivo de que en Vuelta 
Arr iba oe cosechara poco á consecuen 
cía de la guetra, y como os natura!, to 
do el que f^lte alií parn el consumo ten-
drán forzosamoi'te qne compraras en 
otra pArte, y Dada man jueto qae sea dei 
qQ<- la lajp produzca. 
Con tiste mot ivólos fsgricu'foutide 
esta régiÓD están muy animados, j ise 
pregar,ici para ver sí logran on* * u>ua 
cobecha, que según opinión de algunos 
iateligjtmteéj la lograrán, é » d o q t o cci 
escasearán las \H írtur.í* \ que > ; mpe 
rata ra qo-dar.^ ^ « a d p o-t- mes. uatno 
se puniera d«w»r i> iftl caso, 
Don Josó KoWaa y Prloto, blanso, 













DÜÜA R<;m;jn • Alóndoz y López, Ponte-
vedra. hlai;c.i, 17 años, soltera, H. de Pau-
la. Vóinir",< 
Lnisa O'earriü, Bftbaoe, negra, 55 añoa, 
soltera, üoápital de Faala. Homorragía ce-
rebral. 
Agustina Aprílo, Habana, negra, 14 (rify s, 
soltera, Luz 1 u ñero 47. Lodij>ü'orgwio»do| 
corazón. 
JKSÜS JLIAIÍÍA. 
Ladislao Pedroeo, Habana, negro, 3 ar/03, 
Florida 48. Tétaoí» espontáneo. 
Don AmbroBio Díaz, flibana, blanco, 24 
años, soltero, Somoraolos 46. Lesión orgá-
nica del corazón. 
Don Rodolfo Fiorez, Habana, blanco. 8 
meses, San JÚEÓ 2 A. Disenteria. 
PlLAB. 
Don José Solía, Oviedo, blano, 17 ^ñ( 3, 
soltero, Q. Garcini. F. amarlll i 
Don José Vijonde y Fernán I - , Oíiéda, 
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Dofhncicnos . . . . . . . . . . 
1 o n . 
Oobierao mi l i t a r de la Provincia y 
Plaza de !a f í abana . 
QhfeM 'k Ui Plana da día 31 de octubre 
de ISüo. 
La roviatít do Coinis.rrio del ontranto mos 
do noviftiubre se pasarñ en la St-oretaría do 
este Gobierno Militar, por los Sre». Jefes 
y Oadalos que se bailan on la Plaza, en la 
íorma ai^uiante: 
Ola 4. 
Oe dooo á ana de la íarJe.—íiros. Jñfrsy 
Oüci;ilos on eapectación do embarque para 
la Península. 
Do nnr. á dos do la 
misión activa del 
tsrde.—Idem en co-
serncio excedentes, 
en comisión y de reemplazo. 
Do doce á una de la tarde.—Idem de 
transeúntes per cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la- una de la tarde—Id. penaionmtae 
do Cruces. 
Loa días 2, 4, y o . 
Do do«c á tres do la tarde —Roclutaa 
disponiblcfl del Ejórcico do la Peninaala. 
previa !a presentación rte los enrroapon-
dientoB pases (iUv» onren «n su poder y 
acreillc.n M situación. 
Con ol fin de que loa juatiñeantee de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el día 2, y á la una do la tardo, 
aerá ÍJUtremado tm ejemplar al señor Sccre-
t¡&dO i!el mismo, por los íjoñores .Jefes y ofl 
cialofcque doban pasarla el día 4, y á ia ho 
ra indicada para la revista loa recogerán 
para qn», en unión del eegundo ejemplar, 
preséntanos al señor Comisario de Gaerra, 
que dabo pasarla y estará presento para 
antomarioa. 
Con igual fin y por triplicado, el HaMll-
tado de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, on el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relación de los señorís Jefes y Oficiales 
en tales sILuaélones, los que* como los 
transeúntes, se presentarán preciaaKent© 
do uniforme. 
Lo quo se hace sabor en la orden do 
hoy para general conocimiento y oum-
pllmhmto de los dias y horas que á cada 
clase se ssñal^n. 
El General Gobernador, — Ardcrius.— 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario.— 
Mariano Marti. 
k m M m Municipales. 
Desinfecciones verificadas el dia 28 poi 
la Brlgr/ia de los Servicios Municipales. 
Lao que resultan de laa defunciones del 
dia anterior. 
REGISTRO C I V I L 
O c t u b r e 2 3 . 
Octubre 30 . 
NACIMIENTOS. 
OATBDRAL. 





1 varón, blanco, legitimo. 






Don Satnroi no Morante y Pérez, Avila, 
blanco, 36 años, soltero, oon doña María 
Polonia Zunze y Espino, Madrid, blanca, 17 
años, soltera. So verificó en el Sagrarlo de 
la Catedral. 
BELÉN. 
Don Martín Orla, Guipúzcoa, blanco, 29 
años, soltero, con doña María Luisa Ferrer 
y Medina, Habana, blanca, 17 años, soltera. 
Se verificó tn la igesia del Espíritu Santo. 
OKFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Doña Cecilia Corrales, Gijón, blanca, 77 
años, soltera. Hospital de Paula. Ente-
ritia, 
Don Cándido Llano, Asturias, blanco, 
48 años, casado, Oficios número 7. Cirrosis 
del hígado. 
BELÉN". 
Don Evaristo Diestro, Habana, blanco, 
tres dias, Jecús Maria número 119. He-
mofilia. 
Don Joeó Esolapó González, blanco, Ha-, 
baña, 61 años, casado. Cuarteles 15. Gastra 
enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel Torres, Lugo, blanco, 20 
sñ.-is, soltero, HospitalMlIItw, Fiebre ama-
rilla. 
Dcfia Eéperauza Bamoa, Habana, blanca, 
•i v meuin aftes, Figuras número 94. Fiebre. 
Diña -nroru 
43 años, cafada 
Cáncer, 
Arrondo, Habana, blanca, 
Campanario número 170. 
GUADALUPE. 
DOQ Ramón Goniá es. Guayabal, blanco, 
Jo anos, viudo. Perseverancia 9. Arterio 
©scierofcifl. 
Doña Roñó D. León, Habana, blanca, 9 
mese?, Sun Nicelás número 102. Bronco-
pnenmonia. 
Rafael 01$?», Habana, mestizo, 6 días. 
Aguña 116. Tocano infamii. 
F I L A R . 
Doña Maria Ter^sn Ssutana. Habana, 
biar oa. ír ig meswj, San Joaquín 11. Menítt-
Don CorLülio C. Valtíóo, Habana, blan-
c;\ cuatro meces. Casa de Beneficencia. 
EoteiitiH. 
Joéé D. Gareia, Qaiebra Hacha, negro, 
.̂ 8 anos, soltero, Concordia número 114 F. 
tifíddea. 
Don JOPÓ Montee, Habana, blanco, 40 
oías, San Miguel 278, iloningitia. 
CERRO. 
Don Víctor M. Vieta. Habana, blanco, 9 
mtísea, LuyanóS Meningitis. 
Afiático León Siguer, Cantón, 60 años, 
soltero. La Misericordia. Tubercnlosis. 
Saiustiano Castillo, Habana, negro, tte» 











PARA EL DIA 
n a 
TODOS IOS SANTOS 
LOS T R A D I C I O N A L E S 
Fanallets 
de Y E M A , 
F R E S A , 
L I M Ó I V , 
G A H E X i A . 
V A I H I I a l i A 
y los renombrados 
BUFATS 
SE H A L L A R A N DE V E N T A E N 
El Ramillete 
iTeptuno 70. Teléf. 1454. 
frente A la popular Filosofía, 
C 1776 t i 31 d l - l 
G L O S A . 
Ooninitáo está Melibeo 
A jplorisa su dolor, 
% ella responde: "Pastor, 
jfi te entiendo ni te creo!1 
E l dice: "Pastora mía, 
j l ira con ĉ ué pena muero. 
Que de grado snfro y quiero 
E l dolor que no querría; 
Arde y muérese el deseoj 
Tengo esperanza y temor." 
E l l a responde: "Pastor, 
Ni te entiendo ni te creo." 
E l dice: " E l triste cuidado 
Tan agradable me lia sido, 
Que cuanto más padescido, 
Entonces más deseadoj 
Premio ninguno deseo, 
Y estoy sirviendo al amor." 
Ellaresponde: "Pastor, 
D i te entiendo ni te creo.v 
E l dice: " L a dura muerte 
Deseára, si no fuera 
Por la pena que me diera 
Dejar, pastora, de vertej 
Pero, triste, si te veo. 
Padezco muerte mayor." 
E l l a responde: "Pastor, 
Ni te entiendo ni te creo." 
E l dice: "Muero en mirarte, 
Y en no verte estoy penando; 
Guando más te voy buscando, 
Más temor tengo de hallarte; 
Como el antiguo Proteo; 
Muda figura y color." 
E l l a responde: "Pastor, 
Ni te entiendo ni te creo." 
E l dice: "Haber no pretendo 
Más bien del que la alma alcanza, 
Porque áun con la esperanza 
Me paresce que te ofendo; 
Que mil deleites poseo 
E n tener por tí un dolor." 
E l l a responde: "Pastor, 
Ni te entiendo ni te creo." 
G I L POLO. 
I A F E L I C I D A D . 
A l arrancar hoy por la mañana la 
hoja de mi almanaque de pared, leo en 
su dorso los siguientes pensamientos: 
"Un ser sensible en el que sus facul-
tades fuesen iguales á sus deseos, sería 
un ser absolutamente feliz." 
"Disminuid el exceso de los deseos 
con arreglo á vuestras facultades, y es 
tableced una perfecta igualdad entre 
el poder y la voluntad, y seréis felices." 
"Ko es pobre el que tiene poco, sino 
el que mucho desea." 
Él autor de estas máximas no tiene, 
á la verdad, motivo para estar orgullo 
so de su obra bajo el punto de vista li 
terario, porque la parte de redacción 
deja bastante que desear. 
Acaso, empero, pretenda haber que 
dado airosamente en lo tocante á la 
idea, que, como habrá observado el lec-
tor, es la misma en las tres frases que 
dejo copiadas. 
Pero, á mi juicio, si la redacción es 
flojilla, el concepto no peca de robusto. 
Para mí es completamente paradójico 
y falso. 
Suponer que el equilibrio entra los 
deseos'y las facultades, conduce á !a fe-
licidad, y dar por resuelto el arduo 
problema de la dicha humana sobre la 
tierra, sin más que poner nuestros de-
seos al nivel de nuestras posibilidades, 
es el mayor de los absurdos. 
Porque, en primer lugar, los deseos 
no se rigen por la voluntad: no se de-
sea lo que se quiere desear: el deseo no 
es producto de la deliberación ni del 
„ cálculo: es más bien hijo de la sensibi 
lidad, y nace de la instintiva inclina 
ción del hombre al placer. Cuantos de 
seos brotan en nuestro ánimo se resuel 
ven en esta sencilla fórmula: anhelo de 
gozar. L a alhaja, el objeto de arte, la 
casa espaciosa y alegre, la buena me 
sa, el ascenso, el premio gordo de la 
lotería, la posesión del objeto amado, 
el lucro que se busca en el trabajo ó en 
el negocio, todos los variadísimos de-
seos que traen constantemente agitada 
á la raza humana, no obedecen sino á 
las leyes de la sensibilidad; y por lo 
tanto, decir al hombre: "renuncia á una 
parte de tus deseos," equivale á acon-
sejarle que se desprenda de una parte 
de su ser sensible. 
De modo que, por de pronto, el me 
dio propuesto por el moralista del al 
manaque para obtener la felicidad, ado 
lece del grave inconveniente de no ser 
práctico. 
¿Pero, si lo fuese, conduciría á la fe-
licidad? ¿Es cierto que la felicidad con-
siste en no desear sino lo que podemos 
procurarnos? ¿Es verdad que el hombro 
á quien le fnera dado satisfacer todos 
sus deseos bería absolutamente feliz! 
¡Oh, qué error tan grandel ¡Qué pro 
fundo desconocimiento del corazón hu 
xuanol 
Una gloria de Ouba, la insigne poa 
tisa Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
modeló en su admirable drama bíblico 
Baltasar, el tipo de su protagonista, 
demostrando con él lo desacertado de 
las máximas á que me refiero. Baltasar, 
el rey omnipotente, el que podía de-
searlo todo, porque todo era posible y 
fácil para el, vivía infeliz por eso mis 
mo: su existencia era un eterno boste 
zo; el tedio le devoraba, y hubiera da 
do la mitad de su vida por tener el 
placer de desear algo sin conseguirlo, 
por darse el gusto de la lucha, por te-
ner sus esperanzas puestas en lo con-
tingente y en lo incierto. ¡TSo poder 
desear, no poder esperar, no poder re 
crearse en las labores de la imagina-
ción!. . ¡Qué horrible destinol.. 
i - í0f^?0, P0161 contrario, que la fe 
licidad humana estriba de un modo 
exclusivo en desear y en esperar. No 
me refiero al deseo de lo imposible, á 
sabiendas de su imposibilidad: me re-
fiero al deseo de lo que tenemos por 
posible, aunque sea difícil: en suma, yo 
entiendo que la felicidad del hombro 
sobre la tierra, consiste en abrigar do 
seos vehementes y a la vez la esperan-
za de verlos realizados. 
Claro es que el que deseara que le 
diesen la luna, sabiondo que nadie ha 
bía de poder dársele, se condenaría á 
un suplicio cruel; pero este suplicio no 
brotaría directamente del deseo, sino 
de la conciencia de su imposibilidad. 
Sin embargo, si ese deseo lo sintiera 
u n loco 6 un idiota, y éste, moroed á la 
pertuibación do BUS facultades, conei 
de rara fácil que le dieran la luna, y es-
perara coasUntemente para el dia si-
aspiración, habría placer para él hasta 
en el deseo de lo imposible. 
No desear sino aquello que esté real 
y positivamente á nuestro alcance, se-
ría condenar al hombre á eterna peque-
ñez de pensamientos. E l que no anhe-
le algo ;que requiera robusto esfuerzo, 
perseverancia, algo en fin que repre-
sente cierta elevación de facultades, 
raro será que persiga grandes empre-
sas. 
Yo, pues, dar ía el consejo al revés 
de como lo da mi almanaque: "Procu-
rad poner vuestras íacultaílea á la al-
tura da nuestros deseos, y seréis reía 
tivamente felices." E s decir: "Hom-
bre, desea todo lo deseable, pero pro 
curando adquirir los medios necesarios 
para alcanzar lo que desees; con esto 
te municionarás de esperanzas; y con 
esperanzas, no hay nadie que en cierto 
modo y medida no pueda estimarse 
feliz." 
¡Ahí la realidadl maldita sea la rea-
lidad, siempre amarga y desilusiona 
dora! L a realidad es el dolor eter-
no <? inacabable; porque, en tanto que 
nuestras aspiraciones permanecen en 
el estado de esperanzas, siempre son 
bellas y de relativa perfección; pe-
ro, en cuanto viene la realidad de las 
cosas, viene con ella el inevitable de 
seugano, ora por la total destrucción 
de nuestras ilusiones, ora porque, aun 
conseguidas, no lleguen en la realidad 
á donde llegaba el deseo, ora en fin 
porque la posesión acaba con todos los 
goces do la tierra. 
Por mi parta sólo p ü o á la divina 
Providencia que me conserve mis ar-
dientes deseos y mi-i dulces esperan 
za?, que son mi úiioa. f^iiciiad: qaiero 
soiiar, quiero tener el derecho do em-
bellecer con los esplendores de la fan 
tasla ese mañana que no llega nunca: 
no quiero q m j a m M d^apwazea de 
delante de mis ojos esa doioioso espe 
jismo que me conforta en mis tribuía 
clones y amarguras: qaiero que en mi 
espír i tu floten siempre lo i deieos, por 
que sin ellos (por iaseusatas que sean) 
no hay dicha poáib'e para mí. 
Y oreo que para nadie. 
f? septiembre 95. 
A . COEZO. 
I T Á S M U G i L i 1 8
N o queda duda de que AJbisu es y 
será siempre catre nosotros el teatro de 
la zarzuela.¡La propiedad con que lleva 
sus obras á la escena, el buon reparto 
de BUS papeles, y el cuidado y esmaro 
con que se ensayan, tienen forzosaman-
te que dar felices resultados. D.Í ahí 
la protección que el público le dispan 
sa. 
Anoche se ha cantado el Dúo de la 
Africana y Los Africanistas & padir de 
boca. Concha Mart ínez, Luisa Ibáñez, 
Etelvina Rodríguez, y Matheu,y Castro, 
y los Aren, y Bachiller, y Sierra, y Ro-
queta, y todos, en fio, fueron juatamen 
te celebrados. Sin embargo, en el co-
nocido terceto de esta úi t ima obra, el 
alcalde por un lado, y el tenor y el bajo 
que son de los cómicos la flor, por el otro, 
hicieron tanto tanto y tanto, . . 
que un señor que se hallaba sentado á 
mi lado me dijo: "Saba V. que esta 
gente se divierte ea grande?" " Q a ó 
quiere Y. , le contesté "hay que dar a la 
alegra juventud lo que ea suyo". Por 
lo demás bien; la concurrencia mny re 
gnlar y muy satisfecha. 
• 
• » 
Entre las piezas musicales que ano 
che ejecutó en oí Bazar* la banda qua 
dirige el maestro Sr. 1). Antonio La 
Rubia, oí un Paso-doble titulado ¡F i 
17a España}, que su autor el Teniente 
de Navio Sr. D . Francisco Arder i in , de 
dica á su tio el Exorno. Sr. Gañera I Se 
gando Oabo. La composición es senci 
lia, pero muy buena; estando sus te 
mas todos ba^tanta bien enlazados. 
Desde los primeros compasea ae advier 
te que el autor no ha he^ho caso del 
molde antiguo en qne se vaciaba esa 
clase do composiciones, para fnndir la 
suya en otro mucho más moderno, d á u 
dolé así ua sabor pirtioularíHirao, sin 
que por eso df jan de reor ia raoa los 
coruetiuea, clarinete*, bajoa, y alguuos 
golpes de la gran caja, que se trata 
de un aira nacional. Felicito al jó ven 
amateur Sr. Arde r í a s , cuya composi-
ción tiene forzosamente que hacerse 
muy popular. 
Pero ¡qué Banda la del Sr. La Rubial 
Mejor diulio ¡qué instrumenta:! En mi 
vida he visto ni oído instrumentos más 
viejos, ni más estropeados por el uso, 
ni en más mal estado. Hay que ropo 
nerlos cuanto antes, porque una mitad 
del efecto de esas grandes agrupacio-
nes de músicos depende do! mérito de 
sus profesores, y la otra mitad del es-
tado de sus iostramant jrJ. Basaar bue 
noa efectos cuando e^toa BOU malos, es 
pedir cotufas en el golfo. 
« 
» • 
Voy á cerrar esta^ notas re Hiriendo 
á mis lectores un hecho nobilísimo 
de una artista española, Ssrah Bern 
h^rdt suplicó diaa pasados á Mari * 
Guerrero que le cediera para loa pri-
meros dias d:?l mas que espira hoy, el 
Teatro Español, con el fln de dar en él 
alganaa represe litación OH. La soñori 
ta Guerrero no sólo accedió por su par 
á los deaeos de ia aatriz francesa, si-
no que logró á foeraa da empeííos qut» 
el Municipio de Madrid la autorizara 
debidamente, para que se cumplieran 
los deseos da la eat^ella da', teatro fran 
cés. Esto arranque de generosidad y 
de nobleza, ha »ido muy celebrado en la 
coronada vi l la . 
S-ESAFÍN R A M Í B B Z . 
Crónica de Policía. 
H O M I C I D I O 
A lafi siete de la ñocha de ayer, miérco-
les, ol guardia vigilante de la celaduría del 
Angel participó al celador do su barrio que 
en la calle de Comportóla, eutre las de San 
Jaan de Dios y Empedrado, había sido he-
rido gravemente un Individuo blanco, por 
otro á quien capturaron unoa mílitarea, o-
cupándole el revólver conque se había eje-
catado el crimen. 
El herido fué trasladado á la casa de so-
corros de la primera demarcación por ol te-
niente coronol de Bomberos Manlclpales 
D. Ricardo Marín, y por los guardias de Or-
den público números 42J y 425. Constitui-
do el colador en la casa do socorros, encon-
tró allí al individuo lesionado, el caal pre-
sentaba una herida en el costado izquier do 
y que ya había fallecido. 
Identificado, resultó nombrarse D. Adol-
fo Borda, vecino do Monserrats 6 
El guardia de Orden pú alioo númoro 
e n t r e g ó al celador UQ compAs ablorto aou i4 
ocupó on la mano i iqn lerda y con el que 
pvaoe quq aguaietia á su agresor. 
Varios individaos qao so hallaban en la 
casa do sccorroa doolararoo espontáueam^n 
te que el causante de la muerta habí-i sido 
uno que habían preso los militaros referidos 
y al que se ocupó un revólver en el lagar 
del hecho, y que óste ocurrió por reyerta 
que tnvo Bordá con él. 
El detenido está en el cuartal de i l a i e -
ras. 
ROBO D E D I N E R O Y PRENDAS 
Como á las sois déla tarde de ayer, miér-
coles, participó D Joió M B'anc» y Blan-
co, vecino y dueño de la zapatería fútuada 
en la calzada del Monto. nú'noro2l. al ca-
lador de Marte, que hacía cinco días había 
admitido en su casa como onerario á un in-
dividuo blanco, como de 20 ú 23 años do 
edad; que como á las doce de ayer salió de 
au casa y al regrosar, encontró al citado iu -
dívlduo cerca de ella, y averiguando por 
qué estaba allí, le contestó que volvía ense-
guida al trabajo. Al llegar el participante 
á su habitación ó ir á sacar dinero del que 
tenía en un baúl, lo encontró fracturado, fal-
túudole 10 centenes y dos pesos plata, y de 
un chaleco echó de menos el reloj y cadena 
de oro; que practicó averiguaciones con loa 
demás operarlos y aupo que sólo había es-
tado en su cuarto el mencionado individuo, 
y como ésto no volvió á. la casa, supone sea 
él el autor del robo. 
Se practicaron diligencias para la captu-
ra del mismo. 
AT.ARMAD3 INCENDIO 
En una casa de la calle de la Salud, entre 
las de Oquendo y Soledad, so dió anochn 
una alarma do incendio á consecuencia do 
haberse caido una botella con petróleo cor-
ea de un fogón y haberse inflimado ol líqui-
do que aquella contenía. Dada la señal e 
fuego, acudió la bomba "Colón," del Cuer-
po de Bomberos del Comercio, la que no tu-
vo necesidad de funcionar. No habo daño 
alguno. 
H O R T O 
%Don Micruel González Bomero, vecino de 
Cienfuegos, número 74. participó al cela-
dor del Arsenal, que de los bolsillos de un 
chaleco de en uso le faltaba un r.iloj de ni-
k i l con leontina de plata, sospechando sea 
al autor del hurto un menor que tonía á su 
cargo y había desapnrecido do su osa Di-
cho menor fué presentado poco después al 
celador por el hurtado. Confesó el hecho y 
que además había cocido algón dinoro; que 
el reloj lo había vendido á un individuo cu-
yas señas dió, y el dinero lo dió á guardar á 
una tía suya. 
D E R I D A fíRAVE 
En la Estación Oficial fué curado don 
Francisco Blanco Riamende, viclao de la 
casa número 45 de la calle do Cuba, de 
una herida do pronóstico grave, que le fué 
inferida por una negra de la calle do la 
Bomba, la que fué detenida. La herida os 
de pr( nóstico grave. 
R E Y E R T A 
Al celador de Chávea pres-intaroo loa 
guardias do O .'den Púbüoo números 71 y 
153, á cuatro individuos blancos, por en-
contrar en reyerta á dos de ellos y por au-
xilio que le pidió uno acusando á otro de 
los detenidos de haberlo golpeado. Ambos 
estaban levemente lesionados. Al qns so 
quejó le habían robado de un baúl tres do-
cumentos, por enyo motivo fué la reyerta. 
(flHNCE P A R Í S D E ZAPATOS 
Don Antonio Durán Penabad, dependien • 
te de la pelotería L i Moda, Gitnada en la 
calle de G-aliauo número 87, dió parce al 
celador de Colón do qus de unagaagaí i 
donde iba se le había desaparecido un ba 1-
to que contenía quince pares de zapatos, 
sin saber cómo había sido-
H E R I D A S G R A V E S Y L E V E S 
En reyerta quo tupiaron dos individaos 
blancos en el barrio do Monjas, en San An-
tonio de 'os Baños, uno de ellos resultó he 
rido gravemente por arma blanca y el otro 
levemente por el golpe de una piedra. El 
segundo fuó detenido. 
C I R C U L A D O S 
Por los cel idsres do Colón, Marte y Cris-
to han sido doteaidon, respectivamente, por 
el primero uu io-dvidu» blanco, reclamado 
por el Juzgado Municipal de Jesús María; 
otro da la misma clase, por el segundo, re-
quesitorlado por el del Pilar: y otro también 
blanco, por el tercero, que resultó ser de-
sertor del batallón de Isabol la Católica. 
GASINO ESPAJIOL .—Sa advierte que 
el Baz%r de la Cruz Roja e.^tarA o^.r^-
do el dia de Todos los Santos y el d» ios 
Difuntos, de m i d ) quo no ae abr i rá dtí 
nuevo hasta el domingo, inaugurándose 
ese dia nuevas instalacionos regional- s 
en ol salón alto. Por cuyo motivo es 
de presumir qua esta nocho la con cu 
rrencia que asista al Gasino ser i ex 
traordinarn, y que las vendedoras de 
papeletas, fl)res, bebidss y tabaooa rea 
nirán un pico respetable. Así sea. 
JAN A L B I S Ü . —Oüra vez la df»M)»irosa 
y alegre Concha Mart íaez har-isadoel 
gasto on las trt-H tandas de que consta 
el programa. Si graoiosa y ealanúsiti 
está en la Ourra de ¡Cádiz! (ae.to segun-
do), muestra una labor admirable cu el 
juguete fiamanoo denominado (Jaramp-
lo {verdadera creación de esa reinu. del 
género chico) y, po rú ' t imo , cautiva y 
entnsiasmn en 1* cómica trashumante 
de Los Africonístns. 
T;'es veces Cub^ vino - l a CO>,Í hita 
do mi tierra,—Dios le oonsorve la v i d * 
—parnk qne guarvo ^ro^ient^. 
PERi^Dicn SATÍPvioo.—El númpro 11 
dolaamanario E l Bobo vien«. como siem-
pre, intereRantfcdmo. sobreñal i en do el 
bien pAnsado y erudito tmb^jo ana do 
dica 4 la Aflooi^ión de Donend'entes 
de esta capital. Para el próximo número 
aa prepara nn grabado sobro loa snce-
sos do la guerra, tomado del natnral por 
«i S''. TT^n^res "V nna'^lbi»'™ v retrnto 
Pro miento dol PáfvW0 R ^ r m f c t a . 
Rs^mo. Rr, G.ond^ í e U Aforter». R*-
oomeid^mo^ á T m ^ f r n a leetorea la ad 
on>Rición del p r ó x i m o número de E l 
Globx 
I R T J O A . — L a compañía de Bofos qne 
ao túa en ese teatro, cant inúa ennqnia 
tindofle el f+vordel público, por lo mo-
ral de ana obras, el raiamo tiempo que 
lo variado de sus programaa. 
Para hov, íueve1». anuncia la tercera 
reoresenta'uÓTi del iaguete cómiro, t i 
tnlado La Novia D i s p ú t a l a y eytr* 
vagancia cómico-bnfo lírica. La Tra 
nintn. donde tantoa aplanaos obtienen 
loa qu0! la interpretan. 
" T S N O E I O S " Á O U A N E L . — M a ñ a n a , 
vierne«, se dedicar/hi al unitivo del ar-
tft dramático una nueva GompaSía en 
T^eón, la de Payret y la do Irijoa. 
De modo qne en "el decano" d i rá 
ÍTernández: 
¡Ouil gritan e^oa nuMito*! —pero 
imal rayo me parta,—ai al concluir eata 
carta—no pagan caroa ana gritos! 
Deflpuéa. en loa dominios de Saave-
rio exclamará Obregóo: 
Llamé al cielo v no me oyó—y pnes 
aas puertas me cierra.—de mis paaos 
ealatiarra—responda o1 oia!o1 n o y ó . 
Y la guarachera Susana, con ojos de 
piarneTO degollado, ae dirigirá, en loa 
Jardines de PubiMoTie5", "al burlador 
de Sevilla" pn OP̂ OS término^: 
D . Ju!*n, D . Jn»'-,! yo To i^p^oro—de 
tu hidalga comoaaión—6 arrfincama el 
cor d ó n — ó ámame, ñor quo te cd^ro. 
jD>lo^ t raa Tenorios cn^l reanlt*rá 
mftjnj? Nosotros nrs decidimos desde 
^h"ra por el que oar*icterice el "general 
Birrete'', teniendo en cuenta "las facul 
tades ki 'omótricaa y la prosoponolla 
acuática de ese artista Rioalagmátirso." 
P A N A L L E T 3 . — L o s habrá ea t eaño el 
dia de Tolos los Santos en el noredita 
fcado almacén de víverea y dnlcerfí», üu 
ba Cataluña, Galiano 97. Recomenda-
mos especialmente los de vainilla, fre-
sa y café con leche, elaborados por nn 
repostero que entiendo so efleio y ha ga-
nado infinitas batallas. 
Y no ea eato aolo: en el refírido esta-
blecimiento abundan las golosinas de 
primer orden, sobroaoM-ndo entre los 
vinos de mesa, el renombrado marca 
"Oepa do la Rinja." Cuba Cataluña ai 
gne despachando nn "cr:fé de Hacien-
da'' do ñunerior calidad, jamones y que-
sos exquisitos. 
Por que vas á los bailes—tu suegra 
rofuníoaaT—Paoa llévalo buHuclos—de 
Cubz Cataluña. 
M I L H R A C Í A S . — E l Dr . D . Lorenzo 
Oliaban, Presidente dol "Centro Fami-
liar" de Alqnízar , noa invita atentaman 
to p*'!* la inauguraoión del mismo, que 
se vet'ifi'íará esta noche con nna fun-
oíón dramát ica y bailo al final. 
ESPECTACULOS. 
T E iT f io D E P A T R E T . — C o m p a ñ í a de 
Z ' r z a ^ i i de loa Srea. Barrera y Palón: 
E l Aml lv de Hierro.—A tes 8. 
TaATico D E A L B I S T L • O-mpaflía d 
Zarzuela .—Paación por tandas.—A las 
8: Segundo acto de ¡ C á d i z / - A las 0: 
Caramelo.—A las 10: Los Africanistas. 
T E A T R O D E I B Í J O A.-—Compañía de 
B:íf>s.—La Novia Disputada y L a Tra-
r ta ía .—Guaracha? . - A laa 8. 
J3íflíÓK UKPUttUJU •— Antijptó 
nnt&hticía del Teatro de T t t t f i t Y U -
tM de la Guerra y de la inundación de 
Vuftita Abajo. ¿31 Bandesirión toa* en 
sí a ón d* espora, de 6 á 11, todas las 
no^es. 
P A R Q U E D E COLÓN.—Estrel la Gi 
rato-tía. To los los d íase le 5 do la tardo 
á 0 de i a noohe. 
VAFORBJS D E T R A V E S Í A . 
SE ESPESAN 
N jy. 1 S-ífleca: Vcracrr.z v escalas. 
1 Wiiitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
. . 2 ú i Na?arro; .SAtnt Mâ iV.re jr Mtftui». 
4 Alfonso X I I I : CoiaQa y Ssntandei. 
. . 3 %-u,\-iv r-<-a..o ''r.r1.. 
4 Alüjujla: PdwrU Rico j escilaa. 
4 -ÍJ-Í Mivio: Londra? y Ambere* 
., ,4 Pió I X : B i r j .loaa y eioalaa. 
. [4 Qnluna; ¿arAOiui > áí«04t«». 
"5 Ptr.ar.iá: Íínorir-Vort 
. . ñ Navarro: LivHrpool t sioalai 
. {6 Vigilanjia: Nueva York. 
Nov. 
6 Yumuri: Veraoraz y e»calM. 
7 Tautoula: Hamhargo y esialas. 
7 VITÜI»; Liverpool y «•«•IM-
8 Aransaa: Nueva-Orlemií y eioal*»-
8 f !:rtd»'l Oondal: Veraoru* J esca'.M-
8 Yucatán: Veraorci yeioV.M. 
10 S e r a n o » * Naava York. 
13 Saratoga: Veracrur y escalas. 
13 Séneca: Nueva-York 
18 rw«abv Ver* o m i y .w.'v-i. 
14 Jalla: Puerto Rtoo y escalas. 
U .M*ríi Herrera: CanaHss. 
17 City of Washington: Nneva York. 
20 Vumarí: Naeva-York. 
20 Seguranza: Veracrax y escalas. 
'Jtt .•« ri'ejta: |iiveij)i»ol v escalas. 
2íi ft»<iit»no: Liverpool v «mala*. 
23 Jl Iile«ia»: Puerto Rico y escala». 
23 Yanatán: Nueva York 
27 rUrat.iga: Nueva-York. 
27 C U f j f WMhiagt-cn: Veracnuy 
29 P*nftTi'A: Colón v escala*. 
30 CatiHna: Barcelona y eacalar 
S A L D R A N . 
1 Whitney New Orleans, etc. 
2 Noneca: Nueva York-
4 L a Navarre: Veracnu 
4 SaratoRa: Veracrut y eacalaa: 
»: ,J. Jovav y Serra: Canarias y escala*. 
7 yumuri: Nueva-York. 
7 Vigilancia: Veracrui. 
7 TautotU: Hambureo y esoala». 
8 Araiuas: Nueva Otleana. 
(• Yucatán- Nueva-York 
10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Maauela: s r. ' .•<.• v eiuiaíst. 
14 Segúranos: Ve'aoru» y escalas. 
14 Séneca: Ver&cruz, etc. 
14 Saratoga: Nn»»vn York. 
16 Orizahn: New York. 
18 City of "Washlngtoa: Veracrui y escalar 
20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
2t Yumuri: Veracruz y escala'. 
21 VlgU&noic: Nuevr.-York. 
25 Yucatía: Veracruz y esc&ias. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN 
Ñor. 3 Antiuógones Menendoz. en Batabanó, pro-
ce Jawte de Cuba y escalas. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
. . 6 u ostfflta, en Batalano: en Santiago de Cala 
Manzanillo. Santa Crui Jtfoaro, T¿na 
TrinidaJ y Cienfuezos. 
. . 10 Argonauta: en Batabanó, de Cuba, Manza-
nulo, Santa Crus, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfueeos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba j escalas. 
SALDRAN. 
Nuv. 3 PurÍAima Cncepción: da SiUb^nó para 
OiStifaWOtj Trinidad, Tinas, T u o v 
Santa Gris , Manzanillo ;• . de Cuba 
. . 7 Antinógenos Menendez. de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
10 Jos^ñta. de Batabanó para Cienfnogoa 
Trini Jad. Táuaa, Júoore. Santa Cruz. 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitaa, P. Padre, Gibara, 
Sagna de Tánamo. Baracoa, Gnantánamo, 
v Saatiaga de Cuba. 
. . 20 Julia: para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago de Cuba-
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarión, regresando los lu-
nes.—Sa despacha i bordo.—Viuda de Zulueta. 
Día 30. 
E N T R A D A S . 
De Buenos Airea y Trinidad berg, esp. Msría Tere-
sa, csp. Caaanova trip. 11, ton. ?92, pasajeros 1, 
coa tasajo á la orden. 
Ujta 31: 
Voracruz y eacabe, vap. esp. Habana, cap. To-
Ma««i, trip. 69, con curga & M Calvo y Cp. 
Harbenvillij. eu 25 díis, bsrg. ing. Evangeline, 
cap. Ooul l , t ip. tS, ron. 112, con papsa á Lbw-
tou y Qoos. 
Tauipico y escalas, en 4 días, vap, am. City of 
Wiisluaston, cap. Barlev. trip. 6-1, ton. 1G19 con 
coa carga de tránsito á Hidalgo y Cp. 
Oanninn, en 23 días, gol. ing Binifarme, capi-
tán Potter, trip. 6, ton. 158, con papas y madera 
á Lawton y Hnos. 
Día 31: 
S A L I D A S . 
Par* Matcnzis. vnp esp. Gaditano, C*D. Uribelarrea 
Nuíyitas, bjrg. Ing. Lowil, cap. Kock. 
E N T R A R O N 
Da V E R A C B C Z en el vap. esp. "Habana " 
I't.rao. Sr. Arzobispo de Santiago de Cuba—Seño-
res PbTO». Don Dámaso Saonz y Esteban Terrnda8— 
Sres. Don Pierre M.-ix—Justo García—Manuel Ler-
do—Simón Carloi—Francisco Saárez Francisco 
Lfldc sma—P. García—José Piñal—Joté Ho.-.e—Ma-
ximiliano González, péñora y 3 h'jo^—Juan Ca-tro— 
Ernesto Pozierec—Joeó Morales—Brrtolomé Blaide 
—Víctor P. Bivas—Lireto Campos—Alegría Martí-
nez—M-nuel García—Jesás Beltrán—Amador Haer-
ta—José M? López—Amalia Osorio—Además 4 de 
tránstte. 
De TAMP1CO en el vsp. am. "Washington." 
Sres. Don O. Jiménez—A. Baz^uis—H. Ftuman— 
M. Jacobo, teñora 6 hija—C. Calino—J. Miranda— 
Además 5 de tránsito. 
l u m k M i . 
COMPASIA 
VAPORES-CORREOS PRAJÍÍJESKt 
Bajo contrato postal con ol Gtebleras 
francés . 
fara Veracnu directo. 
Saldrá par A dicho puerto sobr» «1 rr*- 3 de No-
viembre el Tipar franoés 
L A N A V A R R E 
CAPITÁN D U C R O T 
Admite oarga á flete y pasajero». 
Tarifas muy reducidas oon oonociuilentos tt esta 
para todas las oludadef importantes de Francia. 
Loe stores empleados y militares obtendrán gran 
«tai en villar por Asta linea. 
Rrl'Nt. 'ríl>nt r nomo,. ám<"'7~r\ nfi—<• r P, 




L I R A S 
C R U C E S . C O R A Z O N E S . 
Espléaildo surtiio'ao Jbimos'fte recibir en estos últimos días. 
Precios al alc^nca de toUs las fortints; t o i r h Habmv la Isla entera sabe que la casa 
que tiene meior surtido de CORONAS FUNEBRES es la gran sedería 
i ]P ^3 A. 
S F ' ^ 0 N U M E R O 7 1 , E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
^ í í f á P o r i m p r e á i S a y l a s o i n t i s a s ga c o b r a nada. 
VAPOK TRITOJV 
En snstitación del viaje qia deb(\ haber empren. 
dido este vapor el sábado próximo pasado, saldrá 
psra todos los puntos da sn itinerario el iaevas pró-
ximo, día 31 del actual, á las 10 de la noche. 
Recibe la carga en los dias anterior y mismo de su 
salida. 
Lo qno ŝ  ann reia para general conocimiento 
C 17fi2 «•3-29 a3 29 
GIROS OE I M S , 
tUCBU T P 
G I R O D E L E T R A S 
CUSÍA NÜM» 43, 
S N T B B O B I S P O 
0 1158 
O B R A P 1 A 
1M1 ,T1 
108, 108. 
esq,ninft á Amargraru 
H A C E N P A G O S P O B E L ÜABLB 
FACilitan cartas de crédito y glraa 
lotraa á corta y larga vista 
sobre Naiva York. Nuera Onif-ia», veruiita», Móll-
co, San Juan do Pitorto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvou, Bayona, ITambnrgo, Uoma, Ñápeles 
Milán. 4énav»> Marsella. HaTre. Lilla Nantes, 
Quintín, Dieppe, Toolocaa, Veaooia, Floroníla, Pa-
lormo, Turín, Moaina, &, «"í coco «obre tolas IM 
oapitaW y pohlaolonas ds 
B S P A N A B I S L A S C A N A B I A 3 
J.M.BorjesyC 
3^QI7X27iK, A M S S C A D S a s f e 
H A C E N P A C 4 0 S POR E L C A B L B 
FAOIIiTEAíf OABTA3 D3 OEÍDITPO 
y giraa Setmi á corta y larga Thtfa 
8 0 3 R G N E W - Y O B S . «OSTON, C H I C A G C 
SAN FBANOTgGO, NüTTVA OHLÍÍANÍ;, i v l 
JICO. SAN .ÍTIAN Dí í PÜKP.TO RrCO. L O í . 
M I L A N , QRÍÍOVA. K T C . K T C . ASÍ COMO )?r-
T O D A S L A 3 OAPZTALK3 Y PÜBBLCB 
B B P A B A B I S L A S O A N A E I A S 
flLOKiKA^, OO^iPItaK v VfcNDSI* BN U C -
XlS<p]|««WTAa SiíPA»OLAH. FRANCESA!? 
3 I N O L E S A S . BONOS » 3 L O S B3TAOOB 
UNIOOS Y COALh^üISVí \ OTRA C L A 8 K 
AVISOS. 
D E 3 E 4 . C O L O C A R S E 
de criandera á lonhe rnter.-j unajovea de cuatro me-
ses de parida de 19 t.ños y ¿el paíi, que tiene abun-
<ian*e leche y fin uiñ<>s. tAniendo qn'ea renponda por 
su eondncta. Corrale» 273. 12168 4i-3l 4d-l 
del Teatro de Albisu. 
Se invita á \oi Sres. Huscriptorss pasen al salón de 
pintura» del Gran TeUro Pajrot donde te est^ 
pintando dicho telón, por 8; desean hacer alguna ob-
servación en sus tnunc os ó viñetas. 
Por la Ejnpreaa anunciadora, M. Ibáñti. 
12463 3JL-31 ld-S 
C O C I 1 T E R A 
Se solicita una en Habana n. 83, 2? piso, ea solo 
para cocinar nura do3 persenrs. 
12333 ai^g 
SE A L P U N LOS ALTOS 
da Obispo 106, L A P A L M A . 
C 1772 E4 30 «?4-31 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas v c^oina, á hombrea solos ó 
matrimonio s'.a niños. Ca lo de Aguacate 35 próximo 
á la de Ohisp 12323 4v29 4J 27 
S E A L Q U I L A N 
on IOÍ altos do San Ignacio ófl esj. á ATi^rguri, es-
paciosas habiiaciones coa vi«ta á lüci l le , propias 
para escriiorijs ó bufetes. Itifcmarán enlamis-
ma. 12344 t.15 23 IÍ15-29 
Neptnno 17.—S<¡ al.qqila eu 7 centenes esta casa sif.nada t-.n el panto más céntrico, o-itre Consu-
lado é Iiuluetría propia par.» establecimiento ó corta 
familia. Tieno Süla. comedor, tres cuartos y agua. 
iLfjrmeí '^brapia 37, altos, di VI i 5. 
12316 a4-23 d-20 
E N M I L P E S O S O R O 
libres para el vendedor y si:i iatarvanstóa de corre-
dores, se vende una casita d-t mam ojte . ía con sila, 
dos enanos, pitio y exma.'-do. M jn'o y Cármen, 
peletería, informarán. 12348 a4-28 d4-29 
S E V Í 3 N D B 
una muía maestra de tiro y monta por na neoeaitar-
UEU daeñn: pueda vors-) Vill»gi8 81. 
12317 4t-23 4 i 27 
M E T O D O ijROWN SEQÜARD. 
Dr. Segundo Bellver. 
Enfermedades ael'ctio-sgo, iiervlo>&s, renmstis-
mo, gota, tuberculosis, et-, Consultas de 1 á 3. Gra-
tU á los pobres. Consulado n. 62, Teléfono 1032. 
11102 alt 17 24 
4a-2tf 
CORONAS 
í A T R I B U T O S F U N E B R E S 
aunque tarde al fin llegaron 
« 0 0 
Coronas, Anclas, Cruces 
y Corazones. 
que tienen que ver y admirar todo el que tenga al-
gún rer querido á quien tributar un recuerdo. 
POBRES 7 RICOS 
Pueden adquirir por poco dinero una corona, laa 
hay de á 25 centavos, á medio peso, á peso y snoo-
sivamente haita 100. 
Para esta casa las coronas fúnebres no ea articulo 
de explotación, por eso las vendemos tan baratas 
como si faera otro artículo corriente. 
Todo comprador de co.'onasque pase de i» pesos 
tioue derecho á un lazo de cinta de raso del color 
que quiera con la dedicatoria que deseen con la le-
tra dorada. 
Los qne tengan que renovar dedicatorias también 
les hireraos una cinta de 3 dedos de aneho con la 
dedicatoria, por un pjso. más ascha por peso y me-
dio y dos peten, y hasta con tlcco do ORO. 
iíA SABE T0D3 EL MONDO! 
que esta casa vende más barato qa© todo», 
tíoulos fánebres 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L 0 0 0 
esquina á laduslria, 
